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I he d 1\, 01 IlIlplmelllcllls lIel
el elld Ilw lutlst III I" III Ills IS
tho A I tl't S PI UI f I ho fillost fill
Ish 11I,hest oillde tho IllOSt COil
tlllSt und the 1Il0st pelllllllHllt of
ull photos
Efwh one In sepnlfLte II lappel
so 1110 us ILbo\ e cut
Call lit Benllett s GILIlol)
SllLtesho" aod Fql) for Y011lse11
�IIS Illellin 01 �I"nnnllh
\lBltlllg Jeln.tl\es III
Blooklet
�ll I I ed Hodges 01 �I III 1{lIl
attendl I� school hOlt!
�llfS Je,sle �I II ell hus beon
IIlth 10181101 thepll"t loel lie
Ille gllll to sillte tillt she
PIO\ Ing
�llss \�II"S 13hwl bUIll IS ILt
tel1(I1ng school In SllIttsholu
SIIIll IIlld POltul oan bOllst of
thell nummOllS bllchelols 1L11t1 uld
m'lIds bt t Biool let hfls 111010 II 111
I)lIolS th 111 UII) "the I pI Ice III I he
state
�I ISS ZlIllf lIIe Illlle lid
Hel hel t BlIt(II", uttonde I PI( Lch
lng!tt �lldJle 0 It 11I1l1 list SIIIl
dn)
MI Hemor II ItllllOk "pent L lell
dalS In Atlanta Inst II reI
011 lust SUlldlt) IlIUllIlOg Ilt tho
lesldellce of Judge 1111) 110 l'!tllsh
Jlllss ]l1111nle II 'ltels IIlld �I I �Iel
Echoes from Echo.
IJI ron N Ir" H
I tlSHJI"l S )1110 It )0111 I "du)o
11111111,,, IlllClosled m sOlllolhlllgS
thll( 111110 tIlLIlSI""d "' thia eud of
I ho oountv
�I. I,ddle Grove: of J[lggstun
hUB Bpt lit II few weeks )n
to rolut" PS nour Lebo
I'rof II l Remloy!tnt!
of rthnghttlll county halo been
on It brief I iait to h is ".ste. Mrs
Mnr ion Blanton 1 ho) rntur nod
homo lost SlLtuldlL)
I he protracted meeting u t Ouk
G rove wns " victory of pm) 81
1[Llth and Ohristian zenl len
11010 hnptized und two received oth
01 wise 'I he pllBIOI ReI II I
Hogan wus ussisted by Rov
HUlse) lhe membors rasolvcd to
hui ld n new church II h ich I" bud
Iy needed We uppeul to OUI
brethren lind f r iends genclttll) [01
their svmpnth) and uid
Mr Wm Hlady II ho hus boon
sOllously ufflioted for over two
months hns sufficiently reoov ered
to bo uble to dr iv ° arouud III hia
buggy which IS grnt.tYlllg to 11IB
IIll1n) friends a" Ml 13 IS ono of
the I'ost c.t.zens lind neigh bors III
our county
lhere WIIS quite 1111 interesting
debate lust F'r iduy evonlllg Itt Echo
all tha quesbion Resolved that ev
II uesooiuttons Ill' mo. e detr: ment
HIM1�1I11I! Irltlllll\C lingo
stork 011 II II II III 1 1111 s(;111 work
lug r rr the Interest of III� custo
mers 1\l1� belluvc (\ III grve lOU
tho beau LllI\t.. !lIOIlCl CUll btl)
I III1YC 011 hu ntl H loti of
£'III1I1UOI Suit"" Blue Serge
Oouts, nud Odds nud End:il
hi Singlo Coa.ts '\IHI
Pu,fltH
to 0108e ollL ut f\ redur-ed prH e
COllie IIIHI look through my
sLock befure you bUY1U1lthlllgin
the
O/ethlng Line.
I huve seollrctl the agen: l fur the
O�I KllltAl KD
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c.un« III' from Enal and pI ilL
tlw <11) III f:'1 u-sbor» all MIlII
dill "
Don t forget \ Hoao l ios CI I II,
luutt Ovora lts beAt In tho 11011"
I�I, H \ IV lip." W IH duwu
11""1 l.o I UIIH d ly the )llIst lI�l k
uid eurolled his n III" on I III
list
CAR HARTT OVERALLS.
lind usk Llnlnll till' working peo
111 gl\l Iltelllll trllli (or ve guar
1111 tee Cc ITIJ1iCle tSntisfactlUll In
Lllc went ot;1. hese goods J f ) ou
cnn nt I <Oil e send n e lour stze
u nd $1 00 III1lI I \\111 send you u
parr
11 Ulklll},; lOU lor lour IJlIst pat
rOI nge und hoping' that you Will
UnO\\ me te conf.inue to aerve you ,
r 11111 the
uy yourbricx t rom A r 1�"",11
lin lind get the bosb Alnbnrnn lillie
fOI $1 00 pel l.n.rrel
MI J \'iT IVIII. lin, II IS OVPI
flam Ad I helle on Mondny
All
I 111(1 School SII pphes such IS
Paint youe house witb HlllllelSll''1wl lens 11I",lIlltlll�)lIP I
ready III xed paint [or sale nL *1
Illbl(
Is etc III' II"ng )011 111111
P r gul lon b) A J Frn nk lin III I h It III1�
�li E W Hodges II I a vrs
L L SII"lh
HOt tn t, IVII this \I eek
I
�II \\i M Fo� his JIISt 00111
SeoA J Frankun [OI)OUI snah pleu-d
lhp,llIgt;sth,," lid sll
dOOlS nn I bl inds
hlHS III th county It I,," IlInl
I I 11,,11 h-Io« town
1111 Geo H H IgIII
110111 Cnllie on Mond I)
Eurniture stoles etc
goods at low est pI ioes II t
J IV 011111 &(0
Mt J M HelldJlck ga'e liS
lO ellOO1l1 Iglll':; call Lhls II �el,
':Ilhe hest 1I11e o( bug,;lOs olld
wtgolls OIl1llu[octu.ed ".a fOI sale
b1 J II' 011111 &, CoDI I S L �111 I" II IS 51! II,
mg b lIlcb In town onp d ly tillS
weel{
113U)
notillng IJut tho best DOllble
Dll1molld Beltll10 and Gill II 'Ilp
P llg FOl sale b)
J G BI1tch &, Co
Mt Johll 1I Andel S(oll of tlltl
nt
1110 leltel Illg Itn" II" gast [118 III
Stlllll1CI3 compnny 111 }\llIellCu. 18
I pi esellted b) J e Itnd J A
B Ullnen Our pollows 1t10 !thso
lutel) file pronf We IIIII( p."d
claIms SlIlee 1819
See 01 II I Itee ther of tho Itbove
MISses Dohlne Pnflsh 1t1](1 1>1I1I1e
KH!llledy left 011 M olldlt) fOJ
Gnlns,lIle II hele they go to com
plate 'hel[ dllolltlOn 111 B.enollu
Uollo�e
M. J M II III, lms thA dilLY
IUltn happened to I, ,ery pltlllful
arcldell t lust I uesdlty II ftel!lOOIl
h) gettIng It [ILII flOm IllS IIngoll
HIS bnek II as so h"d" Inll the hns
been 1,t1d lip fOJ sevelltl da)s i\[.






do not dep�Jlt1 on the
.!.���
all 01 t of leather worked
I totl em 1 t the quality
01 It I he lightness the
grace Aud the weanog





Get) IV J)e II c�lIle III
tillS II eel, mrl h IIH.lecl lis I dol III kepi II III I S "-or I
III IllJ Iultl I" to let hll1l hUll I th IlIhlOltllllO L, 1080 Lthe NI '" [01 1� Innllths hOls( 0110 dllY the )lISt lI'pk
hud
goodture [he ufli nnntive IIIIS chum
plOned bl Prof 1311l1ltoll It!ld the
nO�llt"o h) "lOf Hemls) [he
d'SCIISSIOIl IIIIS pllrtlclplLted III by
athOl S
L he. u hilS beell consldclllUlo co III
plllint III thiS sectlOII c )ncollllllg
'UII lIllI's ILlld 'O"dIlOlklllg One
I louble IS the 11111 I, II0t ohlLllgcd
O[tOIl 1'llOlIgh [he IrlOIL 01 ch IIg
IIlg the 10ILd 11111 onl) �lYlce IL )UlIl
or 0\ Oil once L) eLliS ILn outl ngo
Of COUlSIl there IS so 110 complnillt
nt tho Inequalities of the blllden
of keoplng up the rOLds but those
uro Lllinor lIIattels FOI exalllple
A I1ttle ' ooe hOI SA school tellch
el pa)s only sevOll or olghtdolt,Lls
to support the publ1c I �"ds [hen
tho nUlgnlficent order III whICh the
rOllds ItIO kopt-It IS II II onelel LllIlt
representatIves 110111 the old COIlIl
tIles !tIe Ilot sent to 0111 beaut.ful
sOllthlltlHI to Inspect aliI 11Ighlla)s
und tltl e Ilotes 011 OUI lIell nigh
pel lectly Jlnpnssuble pllbllC Hinds
La dmp the IrOIl) [rolll theoe Ie
IllILlks -Ollr ttbOlllltlllblo s)sLelll
of keepJllg H lather NO I keep.llg
lip the pllbho 10 Lds liltS beoll lLnd
11111 r 111 It II I (llnlos. lie 10101111)
aile of the IIIslIrmollntablc barll
OIS to the pIOSpOJlt) of our OOlln
tly
1 hilVU ,till" I s though t thllt II hCIl
It IlHII1 dnles to Crltlolse othe.s he
[he onl\ pile" III lO III I 01111
JlI" 11111111111 o! lllU"IC Ii Ins,lllI
III 1I1� 1 Ill! SII[)pllt" 101 S .IlIH
LtD 111S
II lie \( 1I1 lid dllllinzois 1l111de
to Cll t I" 0 n II (lies b) PeLo I he
Illilci NOlth 01 the
CI I) t III
IIlilhlsb�ell IISlilng lelltlles
II cl III lids In �LalPsho((l dll
1111,); tht: P"SL week
1(11) IIneu!IIIIIe[UII
L l!' DIVIS
th 1\ tS a 'IS t( l to Slltesbo.u �J I J D Blltell letul ned
flonl �ell YOlk 011 i::iullda�
wh�ltl he wellt 10 pUichnsA tbe
fill uld II Intel stock of J G
C. A LANIER,
Statesboro, Ga
I he best hues of Dr.) goods
D ess goods Ilnel notIOns el el
B( er ln Statesbolo are now beIng I
BlITch &. Co
mlee lip nt om store� ook Ollt I>ee A Rosoho s olCe stock of
t Ollr brllgnllls uext lIeek I fnll clothlng belole )011 bl!)J W 0 IItt &, Co MISS Ros 1 Avel Itt has ttltUl n
MI II a Moole letlltn€cl 011 eel to rOIS) til wllete slIe Ie
Monday ftom .1 two \leeks tilP Sllilles het duties IS one 0{ the
to ALI mla teachel s III M'JIlloe Female Col
We cally.1 full IIue of dIUg'S lebe
and medlClucs HIghesL Dlat ket pi Ices p ltd
L Ii' D tVIS [UI nIL kll1ds of (Ollntl�
d nee clllckells, eggs lllcle
101l,pPIs,cotn s�llIpetc
L r DaVIS
Col Gloo,er IS again able to
be on tile streets "ftt'r til Illness
of sIxty days
Mr Moyd lIus openecl I glo
C�I) 1IIe1 l.LIlcy goods SLOt e aL
the Stllllel [01 mel I j OCCII ptpd b)








.All l,mds of School Books
and School Snpulles, 0 III be had
at E L SmIth's
lift and MIS J L MatthellM
bave mo' ed In [Q then nen house
on Savuunah Ave
See OUI clothing before )OU pUll­
chuse Our ]llr Perr) Kenlled)
belle,es he has aelocteel the bost
J�At 111m shOll
Money to Loan
0\01 hIS 0\\ II Slglll1tUIB and !lot 0\
1l01ll de plume theJOfOJe
Ill) self
I OUI S lor better roods
�IAHION III AN 10'
J\[I II' IV 1I'II111lJllS left 011
]llonda) 10l LOlllslllle K) "hele
he Illnl Ilccept It pOSitIOn IIlthone
of tho hllge musIc houses of that
c.t) If he does hIs ffLmll) 11111
folloll him end) III Octo bel
We hfLlldle the C,lebllLte<l SUIlI
me." BOl nesl IIle Buggies lind
Chutt. 100glL Wngons I he best
on t � malkot J II' 011111 & Co
hive moved b lCk IIOIll Isle o[
Hope lIId alt' at horne to thell
lliends 111 S[III eshol a
MI Hlntoll13oolh letillned IIt,t Attent.on.s
oolled to the Illrge
week lifter 11 IISlt to 1118 f ,Ihul dl81'),lyed 11(11
r f the J�hotles elll
I [ C S
�lolldllY II 11111 (CCUP) theH,"erty lIf1l1tule 0 01 I1Vlln- stn.e [(1 III All a "' I
• fLh "hlCh nppelllS III thiS I�sue II I I"
) Co Il8d )y E D
MUIlY of the Blliloch p ople ut
U 11111 1\ Co IIh 18 lie will be
tell(le,1 tl,C 1)'L,I)OClle ut StilllllUIO
1 hese gentl8nten have , hllge II'I< IIsod t, IILlP II 0selr CtlOl ,t 111111 goods nlld they )OU ca U"
I he) HU\ 1l'llgeol1l\(1 will tlcUt )011 llght g
"d" ""d Oil prlCCS WIll meet
IIUS pre"ent 1111\ IUgltllllul' competitIOn
MIS A J 11'11)11011) h sunl Llg BE I [Elt
[HAN I�Velt r .'" DU\ls
ed hel pltlCe nf h ISlIless II NUl th
MILln stleet lind no I his 1'10111 I
of '00111 [). he' mill
It )Oll lIaut leod fllld oil to pltlllt
YOllr hOllse see A J J'lIlnkllll
II I r I 1101'1,
IWItI Macon
MI 1Ile[ MI s E' C Wallace
Ot L tlls Ollt Ilid take t tu \\ 11 ] I
liS Irllg slol e lind g�t I hox of 011 1111
borhull s tiLOlOnch :\1 tl [I\CI InbJcto
II 0 ht.:sL)hyslO [hey also corr!!( L diS
onlt r:, of the SLomu
J W OllItr & Co
Pete the Barbel has moved
mto tile stale fOimelly (JCCII pleel
hv be What Not
.6.11 Ollt i::iummel Shoes .Lte now
gomg at a gleat s,lClllice See
one lot we ale seilIng nt 50 cIs L
pall C A Lanter
See A RosolIo s lIne of gentle
JIlell s lIoden,eul
I he Sllllll1l1lth !tnd Stnte.bo. 0
Rullway 11111 Illlla C"flnd l�xcllr
slOn to Snl .111. ah 011 Uondu) Sept
Mr ]II C Sharpe hns bOIl,,1 �Ihe 211 Ihe IIlte fo. lOunc\ tllplI.th
fall11 of ]I[IS T nlll,l Blitch on the d d(1)s III S!tvlLnnllh f II be IlolllOgeechee river conslstll'; 01 ubullt Stntesbolo Pretor Nelillood
2!OOaores fOI IIll1chheplllllobollt Shellrllood IlIc $150




rlOI11 Woodblllll lvnllhoe 01
Capt J S WIIIIOIllS of Snlltn lie), Eldolll $100
nlth spent se\ ern I dill s III tall II B I1tchton, 75cts
]lit G S Johllston lIel t to thiS week 1 millS II III leove Stlttesboro
I he StatesbOlo 'leleph,,)e Co \10nd1lY morn.llg
the 29 at 7
DI Sample's pall of hOises and the GeOlgm lel6phone 0 clock
J 1118 ]fite 11111 apply to
ClelLted 1 ltttle eXCltetTIfmt 'In lol�gram Co of SlLvltJlnah
thiS tmlJl on I) gomg uod to re
Monell) b) lllnntngull ly Ihe buIld light alia) ncoppermetltlilO
til' II 011 ILl ) troln np to the IJIght
bllgg� \Ins oveltl1lDtel Inc1 fllet CIIOlllt betlleen hero und Slllttn- of,Ootober
1
tyb"dly lIs!ld Ill' nah thnsglVlnglhepeopleofBul
Good 'Ider 11111 be ell forced on
loch COllllt) filst olass selVloe
Come Itlld go \\Ith liS
I ! I t I l II
IV �' IVrIght
Kodo. Owspepsia Cure Wc 1lllderstllt]( t 111 t e
lue W.
JI I I 1 II
C,ell I Snpt
Digosts what you oat. cost llIlOnt tell
t lOIlBan( {O (US
Statesboto Ga
�[Iss Dolun of IlaltlJIIOle 1\)11
hl1ve chulgo of 011 Dless Making
dep'tltment Itud II 111 be abl) ItS
sisted b) local t.t1ent We Ille
11011 pleased Itt the ilnttellug SIlC
COSS \\ e hlld \11th thiS depill tment
last senson Itod bog to fiSSUle 011'
Illd) customers that we expect to
splLre 110 pl"ns to IlIltke ntl poss.
ble Impro\emeot tIllS seusoo
'L he ladlOs II III be rend) for bus
Iness I) Sept 10
J II 01l1t1 & Co
�ly .tock of MIIlllJol) IS CUIlI
ploto Illth ,I filII IlIle of the II,test
sty los the 1101 the. II IIlorket c ,n Ilf
lUl(l A look fOI ) olllself 11.11
cOIl\ mee 'Oll
M .ss SlLlIlh Crll tee
]llettel GIL
Products of the Farm. Don t It Igot tlmt lie ttillays
lillIe 11 stoci !L full IllIe of staplo
Illld flll C) glooe.les OUI goods
.ll 0 glllll aulel ,I to gil e sntlsfac
tlOn III el el V sllle We Itre not
plltt.ng Ollt 'Illy IIllurllIg prices to
clltch slIckel' but lie Will llIeet
nil log.tlnlltte c)l1Ipet.tlOo
r F DUI.s
Bnlloch county hus selont)
llII1es l f IIIIIIlIl) III hOI bOlllels II lid
the m!tl kets I1re brought dose to
the cl< OIS of the [arlllel" I he Cit
les ulld tOil ns nle .el1d) to bu) Ulld
PH) [or nil the surplus p.oduo(s
thut the fltllllelS O'IIIIILlse lhele
Mr J � Fields ,ntell (S III V
IIlg IllS ope. t hOllae to Wcst �rlln
stleet us Boon us he c 1 n S"'CIII e L
lot of hlild
I nlll stili rnonlllS m) po I table
su\\ mill and ".11 apploCillta It
cOlltllluance of the generous pill
lona,;e accolded me In the past
") p"ce IS $1 50 per thou.ItIHI
!Lnil 1\111 mOle to }our oOlghbol
hood 101 It hili of 35 000 feet




,htlggl:;t \\111 reI II nil lour mOil
trter tlklllg one bottle lOll Iter
�I\tlsllc" \\Ith IcSt Its nO CCI p,
Oro ell s DruG' Store �
Attention IS cltlled the Iltlg�
plll)eri 'Ic\V o[ MI A S Nllo
the POPUIIlI shoe 111110 of c
lIah Wheo IQ the I.ty gil
It oall
'YVe lie pleased to announce
Lhut we ila\� 3g�1Jl seculed tlip
sen 1C"S of MISS AIIlWd,l ripton
to snpellnltlncl onl Mll1tnel I
dep II tment Slle II 1I1 be ably
assls".,d b) MIS. Rea nnc1 lVe
expect to make IbiS clep II I lIIent
Ihe 1lI0st complete eVe! seen In
tIllS sectIon
J W Oll1fl &, Co
IlteSBIS S C GrOO\�1 Hilt! I IltOIl
CODe Me on " till' tl Indllli
Spllngs [01 the II h, nlth M I
Cone hus hnd II Cfise of J IIl1nl1ce
GRAND EXCURSION
fhtl lepOlts ,dl say the cotton
orop WIll be shalt 'IbIS IS tbe
() y from all secLlOnspotlltoes IIIl)
beef p 1I k, cillok
ens eggs flllltS 'M,d ,nget.tbles
Clln ttl I be sold Itnd allllll ng mUll
ol to the man" ho h"S thclll Lo
SAil QIlICI tlltH"pOI tlttlon (liltS
US III leach of the NOI tho. II nnd
Souchcln mltrkets and the d.l) IS
oOllllng II hen the lands of Hull Jch
III)) be lIolked llndrr It dlvelsll!cd
Bank 01Statesboro. ]lit D E Blld hlOUght aSee II bflfute plaCing )OUI In
SUllnCtl \<Ve \\lIte all 1,1Ilils




See our 50c Ime or LOlv Cut
Shoes I bey WI)) .lstonIsh yon
lImb of!' one of IllS pecan trees
C A Laniel
to tOWll on Monday hlled With
lu.(e peoa ns Ilus SilOl1 S IV IMt
�J be done 1I1 Bulloch oounty
Call at OlhfI &, Co's 311d see
thet'llIne of 1V11l,lllg sI.ut plt
tellls Ihey ale up to date
Flve Year Loans ne­
gotlated on lmproved
Bulloch County farms
at SlX to seven per
cent mterest.
8 I IlJ,SBOltO GA Outton IB coming IU plett
Iy now Itllrl the best pl Ices
)sland IS 17� and npll111rll ..
Ihe crop Isexoeedlngly ,I
thc prospect IS that It II III
I cHthd \ ell eltlly thIS se I
M G
blollght II) the little cap h c
c. qllllt�rI fOi hlln II hen ��"
Iml 1(1 ) Ani s ugo He
sell ed It \\ el I I1nd IS keel
It IlIcmento 01 the days
IIsed to I (ep tho old fol I
111m II hllc ho mad tilln
dugllng the
Lhe nIght
Ml and Mrs J G WIllIams
of Reglstel spent Monday tn the
Olty
Would you like", lllce Slut fOl





Vlll Rushing \\ete mnilled s)stem nnd fllrlllers 11111 be III II I
bllde IS the d(,nghLe. of MI and Illg money Ollt of someth'ng I,e
Mrs Dnn Wlttels at Emit Mn) Sides cotton In the old da)s 0111
Ilfe's slIoeLest hlesslngs elel Ito fMmels hnd to take fOUl lla)s to
for them 1l1l1ke lL tllP to Su\ltnn.lh IIlth II
Jl(r JIlS Oldh 1111 01 �I ocon 10ltd of plOdlloe anrl 1101" lt OILII
vlSltIDg rellttl\os here �II Old he ml1dc In tllO hOllIS Illlli be
ham Bu)sbecnn Bee man) chflnges s.dos ., home ll1alket IS fOllnd III
slllOO IllS lust \ISlt ,lIllch "nB Stutesboro for JIllloh of the f!trlll
twelve yeurs lIgo produoo that usod to be COlllCd to
Mille" II 8111011llah
1I11s A J IVllnberly
fall hoe of null mer) out on ex
11IbttlOo EvelY tiling l1e\\ and
up to dlLte fhe la(I1es Me cordi
all} IIlv.ted to gil e her It-.tll
MISS leona Cltldwell all expe"
enced ll11lhnel II III assist hur thIS









MI Ii' 111 DaIsey anel famIly
of Dnblln, ale VISltlllg lelatlves
III town thIS week




DOUGLAS, COFFEE COUNTY I GA,
GH GRADE SOHOOL FOR BOTH
SEXES.
\
1ie2ular th2Q pahool and Golle�e Gour.es;,
I' \OlJl, I'Y 01 TH \ INI.:D bPltiOI IT,IS L'�
nES'I' �CIIOOI, FUlt rl{ UN I NG 'J'eACnEI{S
IN THE
srrA'111�
SPC'f Ill, Dl'Jlll1 t lilt Ill. of �llbl(, I loe lILIOII, Ihlsln�R,s nml Photogrnph)
QUI IIII�IIII:-IS ColIl'g'l' 1:-1 �lllt tly IIp-t.O-dlll 1 lilLian
Rensor,uble
B01111lIJl B��L !1'lllllIIICS, $kOO til �IOOO pel 1II0nLli
1 IN�, �IOHAI, AI'�IOSl'lmHI': 1IItH/l'lIl'lJr.
r.OOA'l'ION
AND ALL POINTS F010IlLaIO�ItCHlldParLI,ul<11�HldtlS:,Lh\:!rIIIlOIJl\11




p 0 sox '45
Complete Information, rates, Ischedules of trains andsallIng dates of steamers
,""::;:::�:,,,;::::::�:,::, Fanci ann Plain J�� Prilllill[
I
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THE NEWS. Rpp 11M 1",1,,1<> 1'1,!(lu� \0111111
Sill '11111> w,> '''lip ,111 k inds
1"1 III , LI(,JII�INI" HI x I,
A l ('II!I N I, 111 A 1'1 II, R II) Inl
BOND INMIJ(!ANC'I & PLA'I'I
(�LAS .... ,
Publlsbed at Statesboro, 0•. ,
aVERY FRIDAY
.1 Tko Statesboro NowIl'ubllshlnr Co.
Dotweon New York, 'ramp", At.luu tn
New Orlenus RUt{ Poiuts South
______0_"<1 WOBL:_ _
I' Elf 1:1 I 1111'. lsi, 1901.
III Ihl> f'ollowing r-ompumes
Phren IX. Qll 11, L I.. & G ,
Mru.chestor, Ha I tf orrl,
lhdellt) and Casua lty Co,
Ph [larlolph In. LJndCl'Wl1teIH,
NOl'! hAmel let)
]3, IS, §()J�RJ1fjJJR.
Dvnnstuu R P,UhUI h of t nil ago, 1)10
poses to 11Iit n tnx on cats One cat
will bo 0110,,('(1 to each family rree
or ('hllr�l' hut bC') nnd ton.t n lax or
nuvo lind 111010 mom y than dlscretlon








runry at �111I cit
-Queen Marie Henrietta ot Bel
glum, Is said to he d) ing She bas
been III (01 n long lime, and I ecently
'''8S nttncli:cd "Ith asthma
-Allen Clllcblow, convict No 334,
escaped flom federal prleou at Allan
ta 'fhUl ada)
-Pure diamonds 81 e reported to
have been fOllnd 1n the Ih 01 In Ber
rlen county On I nenl Clifton by min
ola\ogist
-fndcllonden l dcmocl als of North
CnrQ_llnll have held n caucuS with ob
jeel ot pllttlng out candidates tor
chief justlco supreme court and con
glOW
-Severnl clUes wll1� comblllo In ral
Iy at Ashe, lila N C In the mtelcsl or
ApIlRlnchlnn parle Jeselve
.: �:��::;l1PlnIJA" -Genclnl 'Wheeler Is mentioned ns
.. Hnlclgh' Indellendent candidate
for governor or
.. lIcndorson Alabama
:: "fv�r�I�I:, 5561\ -Fedel al AHornay Vaughan of the
AI }lorlslllouth, 7 )& 1\ northCl n dlstl Ict of Alabama, has been
" Wllshlngton N .'c,W S D --flu6R remo\ed by Plesldent Roosevelt
tor
, Uult.lmora n!5"p 00 tG 46 1\ neglect of duty
yea I B If the eXllort.allon or rlogs' legs 'No\\ York,O D l:i S 00 t500 P -A bl am S Hewitt, of New Yorl(,
1s not checl<ed So Lhe depultment of ....PliiliUIol�li1n,N Y-P&Nt5�5101\ declnJes that the operntOls will not
mUlino and flshelles has be�n Ils1�ed
H New Yor " 8 15 P 8 Olin yield to the slI ll<ers He asserts that
to closo the rlog llonds dUllng the ��J'rlll'Cm"SPO'I'I,BIII�, L"ny Ig�g8� ���Gap6 ���tc���llators will ne\er lecognlzGmonth or ]\Iay but now tho conslt u "
tution COllles up fl0111 the depths and :: ���::�::;t:: § � �� � 1� �g l� -Feallng danger to American Inter·
Cloalis loudly Ie u flOg u fish? Then
i U&mlot, 1040 P 7251\ ents on the Islhmus
of Panama., Secre-
'BouthernPlnes' 1113935nl' 1082170'.\ tary Moody has ordered warsblps tohe is 0. subject of marine anJ Hsher ' Halelgh "
II Ii loS 07 11 11 82 It \
Colon
les Is be game? Then his pre- I "N��I(I��"
n,
S 55 n 12 15 P -It is reported that the Southern
sel ves cnn't be closed save by the I "pt)terfbu�g ,', g s� I� � �� �� I rall\\�ay Is seetting to purchase
the
provincial autholltles or caul se he \ :.r t��I���tou,
W B By 10 1011 G 35 P Queen nnd
Crescent system in order to
Is gRme He Is a bird, exclaims the "Bn.lthnortl, p n
n 11251\ II �fiP secure nn entrance into NaN Olteans
Ne\\ YOllt SUIl :: ���,\����hlt\: ll�6; ; 8u06: 0\ ar its own I ails
-Henry W Grady, the missing At
lanta Oa clllzen was found in New
YOlll Wednesda) He could remem
ber noLhlng and did not Imow fOlmer
associates
-Congregation of Baptist Taberna.·
cle, In Atlanta, passed a resolution re
fUSolllg to rescind is Indorsement ot
allen Immersion and upholding Rev
BIOllghton
\
-A V" Reece, (\ prosperous rarmer
UND BOUTUDOUNDNORTRDO
2 No 1 No 8
near Marldtta Oa, committed suicide
No 4 No •
D'ly D'ly Wednesday by
shoaling tha top 01 his
�I!; �:!?'
STATIONS
amp m I head off
6 00 9 4� Lv Ooillns Ar 8 4�
5 20
\
-Preso.. allon 01 pine lorests was
011 9 �6 " SeolionvlUe
" 8 34 � 09 lbe subject 01 an address
at the meet.
610 100(," Oobbtown
II 8 �7 6 O� Ing of turpentine opelators at Jacl<son
686 1018" 00'"10' "812
4 4.7 ville, ICla
6 4� 1027" Rnrryblll "7 57 491 -As votes are counted In South Oar
656 1042" SLlllmore "7 GO
4 2! ollna the majorities 01 Latimer and 'l'hat I am nlways at the same old
7 16 11 00" McLeod. "7 17 4 01 Heyward Inci ease
780 11 20" SwalDsboro" 7 00 Slit -Senator Hanna will stump the
stand, aud am always as relldy to
11 40" Oakd.ll" 3 III Btata 01 Ohio He" III tlOvel In a sve give you
11 58" l1rlludf\\e
II 8 �
12 OD II ,GreenWAY.
II 801 clal car
12 20 Ar Wadley Lv ._2tIC -No ne"
arrests 01 the alleged
boodlers at St Louis Murrell the
GJlOl\Oill M BmN80!( Presld.nt man who confessed, says he did sO be
OHAB O. BnowN, Gen. Pasi. A.gent. cause his pals "auld have let his wHo
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United S�ntcs geological SUl\fCY aL
t.elllilts this tnsl{ In The Popul[u
Science 1\lonthly, and finds from a
study of ] 7(1 caliCS that a man s lHtl
10 estlmnted to be "01 th most to (1
community \\hcn he Is about 30 yents
Of age
It Is the happy fnte of Cnnndinn
flogs to ifill nlsh thch legs to make n
Y tlIlt(le hoHelD) '1'he DOlllllliou flog
fanciels me 8calcd They [bar that
Canada. ,dll be flogless In a few
General Sup t
J a HAILE General Pus r Agent
F J ROBINSON Ass t General Pass r Ag:enl
SAVANNAH QA
DH. T. M, EJ)WARDS
Plo(essol [-{altmann a ,\elllmown
1�1In.1, Geol gUt
Ancl geL II! marketable shape.
Inclease BallI oapaCiLy .lllcl cleo
Cle,lse Wilsie I spll The Lyle
Imp10'ecl FlictlOnless Roller
Hay PIPSS
Fot p�lllClllals come to see or
wilte me aL !::lam, Ga
John Cam!Jbell
Notu-tDul1y Excopt SundRY
i Oontm] 'rima § Enston 'rime
Gelman nul!lollty on modeln lIleta
Btlllmoro AU lillO Railway, All calls ans\\oled promptlytUi e, stated In a ] ecent lectlll e th'1.tin 110 connllY In the "olld is Illera.
ture In so healthy a condition as In
BALE YOUR HAY.
TRAFFIC DEPARTMENT
the United StuLes The faults of lu::;te,
the hubit of exnggOi atlon, of loading
the 1)l\ge \\ Ith pUlple patches, sink
PUBon".r Tram Tlme Table
No 2.
Effootln Sund.y, June 80, 1901.
luto a compluuth ely uniIullonant
place when It Is considered how viI J1d
the style Is bow seal ching and com
piele tbe tl eatment of a subject
lIalLmnnn Is of opInion that the mod-
el n Amellcan novel at its best 15 bet
tel Ihnn 1l.l1ythlng ever llroduced In
@nglnnd or FI nn�e For poell y til'l
/\mellcan llcollle, he savs, .ltC not yet
lipl' DerDle the nation as n
wllolo
ca n aplJt eClate great poetry 01 UI �':hl
a school of gl eat poets. it must pass
thlOUgb much Ulbulatlon or tllal
REMEMBER
BARGAINS
In DUtlllOnds, \Vl1tches, Clocks SII.
verWl1le, Spectltcles, Jewelly, etc,
us you ,"8 to reoelve them
�Iy ability itS 11 watchmaker has
heen tested "lid I ollly gIve you
fiJst-clllSS jobs
A.II line wutoht's llr� adjusted b} [I
Marine Chronometer which r hn\e for
thut purpose
l ()1l1l lurnHlh lOll With School Med­
Ills ul un) st) Ie nnd quu.lIty IUld an·
gnHo Lht'lII us lUll Wish
The Drooldyn Eagle, commentiog
upon tbe remnlkable Cnleel of
John
W l\fn..cltey, says that the millions
that 'he made for himself anJ !Jls
business associates made more mil
lions for others, for hundreds a:ld
thousands ot men wele in his pay
l:J proportion to his means, he did
little for t.hoee who were not lu
IllS
employ, because bls way of lifo
had
not been such as to bling llim
iuto
touch wIth Lbe finer tblllgs of
Hto
lIe was not a man who Imew
mnch of
bool,s or art or music or the stag3
or science ot philanthropy lie was
criticised for building Il $300,000 lomb
tn Greenwood, when for a sum lll<e
that ibe couid have founded n. school,
s. library or a mu&eum, or given
a.
pa.rk or plnvground to some Cit) But,
on the" l'C'le hlft life "a� gainful to
the VI olld, he Increased Its
matcrhll
resol11ces he extenJed lis comnlo:>tclnl
facilities, anel he ga\ e a lessun to
SUi l:
as need It of \\ hat may be
DCCOLI
pl1pJ... ed b) energ') [md the I(ce ling
of
bltb
00 you want an up to date,
live
newapape ......... -one that will keep you
posted tm affairs at home and abroad?
You will answer the question affirma·
tlvely by lending UI your name and
lublcriptlon for thll paper for a year
or at I.alt Itx month I.
-Mine operalors In the anthracite
regions say they wtll not arbltlste
"ith the men and the stl l1\e "Ill end
when the men ask to be talten back
rhe mlnels think otherwise
-Democi nts of Colorado decllne to
tuse with populists and name a
straight lIeI,et
-The conference between the Boer
generals and Secretary Chambellaln
\\a8 a trultles.s oue Chamberla.in in
formed lha Boers that tbe conditions
at the SUI render \\ auld stand
-Henr) \V Grady, a prominent
young man at Allanta Ga mysle
GOOD WORl< rlou.ly disappears at Norlolk Va
1 Ills lamll)
and Irlends alarmed and
Have your hOl'ses and mu es I gllel stricken J. A, BRANNEN & HINTON BOOTHHhod Now IS the tIme, be· -The lax rale 01 Fulton count), Gil.
. II! fixed Ilt $520 on $1,000, a reduction A.TTORNEYS
A.T LA.V,
fore then' feet are rumed
101
86 cents lrom last ),ear S'l'A'I'ESBORO
-The Ssu\Dnah Ne\\s has asked
SATISFACTION Governor Candler whether he gave the Office over the rost Office
Horse Guards permisslon to visit Sea
GUARANTEED, I
Girt as representathes 01 tbe Georgi. WIll practlCe In all the
militia
StIlLe.boIO, - - - Georgln
\
_!\ lull state tloket wlll be put out courts
W. Ire reldy to enter your name on b) Texas republicans
--------------
our lublorlptlon booka. You will not -Tha Ouban house has passed tho Foley's Honey Bnd Tar
ml.. tho small lum no.eoaary to
bo hili authorizing President Pallll. to I Id P t P Is.
lorne our cUltomer borrow $36000,000
cures co s, reven s neumOD
t:)1 '" I J<:snOllo
D. C. MONS.
'rHE HUltSE :s HOElt,





I' you have lomothlng to .011,
101
tn_ people know It. An
advertllement








curlty II Customs Recelp.ts of the
Illand-How the Money II to
be Used by President
VIA SEABOARD
AIR LINE RAILWAY. Havana, has telegraphed the dopa; t·
Palma.
Squiers, United SLntes minister
11'1'1'11 (I0NNE("IIONI-\ I'J(O�I
FI'I'ZOEHAI"D, ALSO Df\WSON AND ALB,\NY
rent of state the substance or uo
ubnn loan b1ll as It passed the bouse.
lip tel gram said the bill was sub­
tantlally na lollows WHERE A DOCTOR
PRESCRIBES
DRUGS
hI' IIICS to g l ve j ou the medlaln.
that he thinks \\!II r(tlie"l you,
paf n When YOIlIl 00 8111\1 \ OOllllllblll'l& 28 nut AI Hh hlnnrl
6 oR nm A I 'A lIIerlt 11�
R 02n1l1 Al r'ordcle
o 10 urn .. \1 \hbt \ lilt
to 50 alll AI 1It.'ICIlIl
I
1 'rho prcslueut Is nuthortzed to
egoUn.te roi the r public a 10Hn at
35000,000, Amet lean gold ut n mini
num I ate of issue of 90 pel cent and
axlmum Interest ot 6 ner ceut nil
u!llly
2 'rho loan shall be redeemable In
arty years, redemption to commence
t expiration ot ten ) ears from first
year allotments Payment ot Interest
nd redemption shall be Included III
general uudgets as prm hied In subdl
vision 3, article Iix or the conslitu
lion
3 Tho loan shall be used III tho 101
lowing manner li'our million dollnrs
nominal, tor developing agilculllll e III
general and llve stock il1dustl) In
manner named by congress, $31 000
000 nomlnnl for meeting obligations
conLalned In the first lrallsltor) pro
visions at the constitution It being un
d.erstood that payment of "ages of
revolutionary RImy shall be In accOld
andce "Ith provisions of decrees of Oc
tober 4.1895 and Septemher 14, 1896,
or council of government at revolution
and atter rectification ot army rolls
ant} their classlficatlOn b} congress
4 The executhe may Hoat the loan
In series as be deems advisable, uut no
Interest shall be earned until tbe man
ey Is delivered
5 The executive Is authorized to
give as security for this transaction
tho customs revenues
6 To plovlde, In accordance with
!ubdlvlg,lon 2, of al Ucle lIx, of consti­
tution funds tor covering In the fixed
budget sums required tor the pn.} mont j
at Interest and redemption lilere Is
1provided a permanent Impost of alc..r
hollc liquors and in addition, 10 pur
cent ot the tolal at customs I eceirlts
collected
DRINK LIQUOR
lO\l wnnt 10 drink the best yo,
call geL for th, lenst money '('hal
is hnnl to llnd 1l1l11!8i yoa knOll
whol e to get It 'rhat ar
IH'ileyou 01\11 get from 118 Why'
�"or several renBOIlS One IS, w,
have our own distillery, seootH\
�\ hen lOU bu) from liS YOli bu J
011(' gallon for the same prloe &.1
yOIl oan buy a g61l0n, nnd, third
If ,\(, charge the same prICCf 11.1
oLher houscs, "egi\e you a bel,
ter nrtlcle for the Jl)OIlt!y 1 f lOU
lIa, e never ordered from 11S, Klv.
"-18 11 trial nnd you will be oon
VI nced \, hnt" e sny 18 true Ii
)011 fInd our goods are better
I han other houses we will be glad
to continue to send you th.
�nme goods
'Vo don't oharge for jllgsftn<l prepa)
all express clJarges t.o your station on
liquors from $3 and up\\ards Below
YOIl \\111 lind Ollr prices and we trusl
to be fllvored With n trInl order
Hero ..\! R) e t1 21
Onkgrovc Rye 160
M O"""glllteill XXX 2 00
Pure White r,ye 200
JOCkb) Olub gOO
Sl\ll1 Lohmam Rye,S) BArs old 400
J E Pepper Rye, ]0 years old ij 00
X 'North Onrolllla Corn 126
XX North Carolina Corn ) 00
XXX NorLh CaTalina Corn 200
XXXX North Cl\rollnn Corn 260
Old Torn Gin 2.50 Holland 1:10 200
Geneva gill 2 00 All "'mes 1 0(1
Vn Apple and :reach Brandy f2 I,
$<i, No,\ ]t�nglaltd Rum 2.00, X JAma·
Icn HUIll 160, Santa CroIx Rum I'S 00\
Ginger Brandy 200, Penoh and Honel
2 Ou, nook al}d R) e 2 00, Cognao Brau·




Al i"lllg�lltlti ,n OOUIII
.t_\1 Oclila 1000 Hill
Schedule [,Olll Intormelbnte pOlnLs lUI ,,'shed upon applICation
to Se!lb0111ci All Line TICket Agent, 01
U. B. WALWORTH,




Again at OY6ter Bay After Traveling
1,666 MIIr.6 on Trip
...� esldent Roose\ elt arrived in \Vash
ing:un at 6 30 Wednesday morning In
his Sl)iclal train over the Southern
rallway and left at 7 0 clock via tho
Pennsyhanla ralhoad tor New York
From New Yorl{ the Sylph couve) ed
the president to 0) st., nay
During the balt hour his cal \\ as in
Washlngi.on a number of railroad men,
newspaper men and travelers gntheled
around It In tbe bope 01 getllng a
glimpse of the president 'l'he) were
disappointed in this ho" eve] ror he
was enjoying the sleep and rest nf
forded by tbe lon� run rrom North
Carolina
�AVANN AH LIQUOR CO.,















IN NEED OF SOAP.
Remarkable Petition Sent to Pope By
Well Known Churchman
According to The L<>ndon Oally
Chronicle's> Rome COrl eSllondent R
wellimown ecclesiastic has fon, nr(\ed
8. remarkable pelltlon Lo the 110pe
"In the lntOiests of c\\llIzed society
and tho hanOI of religion lu Italy' he
beg'S the pontiff to grnnt plenal}, Indul
g Dce to all prlesls or monl\s ,\ ho shall
wash themseh es dally
"Students belonging to the Teutonic
and Anglo-Saxon colleges at Rome,"
continues the carl esponL1ent, "nre eas>­
Ily recognizable b) their general neat
ness aod cleanliness, but In the TtaHan
semlnalles and monastic novitiates,
the traditional sanctltJ 01 dllt stili
holds sway In most at thorn soap
hair bl ushes and lool(illg glnsses are
worldly luxUlles excluded by rule, and
the clellos emelglllg therefrom perpet
uato the tradition"
NEW HOME,
rrhe best, most durable and light run
nlllg Sewlllg :Mucillne on Lhe market
nuy 011C or our latest IlllPlovcci, Hnll
BeullIlg, Light Runnlg 8e" lug ALl-
01111108 Ilnd �ou "III never regret �Ollr
purchnse. We 1m vo been ueforc Lhe
people 01 Bulloch county for n JllIlllbcl
of ycnrs and a satisfied pntrollHgc IS
the best rccollllllendiltioll '\0 IlI\\e to
oHar H yU1I urc III the 1II111 ket for II
1II1lChillC, (l1op �"I A M Johnsoll, RII
f1l8, G I I, OJ I he N c\' HUlIIe Go ,SllVllll
IInh,G.l,llpostnl(!lltillflll )lr ,JOhll




Bell's Pure Rye. j,mperia, Nectar ���.
BELSINGER & CO.
--DISTILLERS.--
4345 VV Hl'l'AIO�R S'IIU,X'!', Savannah, Georgia
Prices List of Other Goods Furnished on Ap­
plIcatIOn
�eaboard Air ���
I Railway,'1'0 the NOI Lh, East, t:;ouuh 1l1ld"rest
1'h(' best I ntl's to til Enstcrn CILles,
]i'10I Hla rOlllts, Sa\ allllul1, A lila' I�
OIlS, F'ILzgclltld, Columbus, A IbullY,
Mc.nlgolIlcl �, Mobile, New Orlclllls
the SOliLill\ud :-JOlit h-west.
I'1'llIolIgh rullman Cnls to No,,,York Onre Ours St::IVIllg meulsIl III Clil Le
WIFE OF SENATOR KILLED
In Automobiltl Accident In California
Mrs €Ituart Loses Life
Mrs William M Stuart, \\ife of the
atmlor United States senator tram Ne
vnda \\as killed at Alameda Cnl, Fli
day
Mrs Ste\\alt was riding In aD auto
mobllo with Henry Foote her nephew
and a. } Ollng man named Taylor
Through an accident the machine rnn
\Into a teleglapb pole Mrs Ste"artwa.s thrown agalll!;t tho pole wlti} great
fOI ce and wns so seriously Injured.
UHtl death soon followed Hel home
was -A.t Washillgton, D C
Presbyterial Institute, BlaCKshear I Ga,
AN IDIBAL PLACE to EducIlte y"ur SOil or dllullhlel SesslOll
opens Sel'tpl11hei 10th $135.00 COVOl lllllhpellscs
Gills
uncllJoys I,vo III sepall1te c10l!llitolies ,.-W!!te fOI Cfltl1logue
G KOHGIA. Job Printing 2
IS NEXT TO NEWSPAPER ADVERTISINO,
THE BEST ADVERTISEMENT IN TilE WORLD. Hold Reunion at St Joseph-Five
Thou6and In the Parade
The largest attended reunion ever
held by the ex confedera tes at M Isso\1
ri opened at St Joseph Wednesday
Plominent men (rom mnny western
&tates wbo served In the war were
present Five tbousnnrt persons oooJ\
part In the parade and many nags
bearing the slars and bars wera dis
played
8U1I111101 fj'ollrlst rickets nrc now
011 snle to Lhc J,nkcs, MOIlI1IIlIIlS
Bcsshort' Rt'sorts find nIl
Eastern Oltles.
Fordetallcd IIIformnLIOIl, literature
tJlllC tables, ruLos, eLc, llppl) to
lUll' ngeut of Lhe
SEABOARD Am LINE RA1!,WAY
-OR-
O. B WALWO)l'i'H, Asm'.nt !Generlll passenger Agent,
Savannah, - - - _:..�e:g�
EX CONFEDERATES OF MISSOURI,
. f
GEOHGIA
We have been very Fortunate In securing
the services �f one of
the be.t and most experienced printers
IN THE STATB.
and are now able to execute Job Printing
of every del':riptloe
In all the leading Styles.
The class of work turned out by us Is acknowl­
edged to be the FINEST and
the PRICES the
LOWEST of any printer. anywhere.
.I. TKUL ORDEII 'ifILl. Conllle]! YOU.
LET IT COMI.
!!.lTI�FACTIO' UU ARAII'fI(ED. POOll
WORI It! UNI!lOW!I TO us.
�QU.!I,I1Y .!'.II'·I1� . __
rUKN·DOW8 FOR TIlE BOERS,
-.-
Chamberlain Refulu to Reopen Term.
and Conditions of Surrender as
Proposed by Generals
A pu rllnut- nUll) naper tssu at
Loudon Wedllcsl!ny gtvca IL full report
or the recent conturcnce between tho
culonln l b(lI(1tlllY J08('ph Chlll1lUOI
loin and the 00(1.1 gllHHllls-Uothu
Ut Wet nllt! Dclm e) Piiol La ngree
Inlt to th Intel vlew \\ htcll the Boers
lI!iltNl rt11 Angust 20, tho coloninl sec
n tnr) I uqucsted n list of the suujecta
wntcn It ""S desil ed to discuss, and
tho genera! forwarded u list Including
the following
A )cnlly grn n; to nll Boer widows
nnd orpbnus aud maim d unrghers
C<lunl rfgh ts fOI the English nnd
Dutch luugunges In the schools nncl
(0\11 Is Th.tt eqnnl rights \\ lth tho
lult lsh be conceded to lnu ghers com
phtng wlth the terms of surrcudcr.
Iucludlng the light to return to South
All len
I'h.e Immediate relensa of nil prlaou
ors of wm
The I elnstntemeut of the orttctals or
the late South African ropubuca or
comnensntton (01 thcll loss of olllcc
Comrionsnuon for loss occasion d hy
the British troops b� the use removnl
burning or dealt ucuon U) other menus
ot all Jllhate prollclt)
Tho reinstatement or the burghers
In the 0" nershlp of their tnrms confIs
cnted or 60ld nnder the proclamntlon
01 August 7 1901
CompensDlion ror the usc of th
properties of the burghers tal\en by
the Brlttsh R.utholilies
PlLYlllell� of the In" ful obligations ot
lnte South Afllcan Icpubltcs Inclnd
inS' those Inctlned dllling the \\al
1\11 Chllmberlaln In rep}) lng, ex
Illess d gl at slllllrise at the number
and �hnlncter at the proposals point
lng out thllt Ule conditions ar;leed all
3' Verclllglng "cle duh accepted by
t.bo burghers and the BrlLlsh govern
ment, nntl that they could not ue Ie
opened nor could 11IOposnis lejectE!d
at thnt time be again discussed
Genenll Dotha concluded" Ith nn ap
peal for the" Idows nnd 01 phans nud
snld he considered thl\t the aJ)l1rollrla
lion 01 $15000,000 "as Inadequate
Alludes to Our Clvtl War
Replying to this Mr Chamberlain
compared Great Biitaill's treatment or
the Boel8 wlLh the tl eatment or the
south uv the nOlth after the ch II "ar
In Amerlcl\.
II "ould remind the generals s6.ltI
MJ Chamberlain 'thnt "e have \tn
dcrLalten already mOle obllgallone
thnn hnvc ever berore beeu undelta
ken under similar circumstances To
talte one cnse In my tllue I recollect
\ery wellihe gleat Civil \\sr in Amer
ica Rnd I R.ppeal to that because that
stands out as a case In \\ hlch mal a
tllan ever beCore, ai, lIldeed, ever since
the victor, the conquelor sho\)ed a
magnanimous and generous teellng to
the conQuerf!d Thele wns good rea
son tor this, because the) were bloth
ers fa the same race the same reUg
Ion the same ever) thing It was n
cl\ II \\ nr, but even in thnt case the
1101 thern side-that Is to say, the vic
totlous sld�made no prm islon whaL
ever either b} \\n) of giant pensIon
or allo"ance to the people ,\ho had
been "alluded on the side that had
been conquered They gave them their
lives Rnd their liberties nnd atter a pe
riod of ten yenrs gave them their vats
but did not gl"e them any money COrD
pensntlon But "e ha\e gone n. step
be) and that, becam,e contribUting
In addition to all OUI own enormollS
eX}Jenses, a \ ery large sum to lelleve
those who are really destltuto In our
new colonies 'Ve hay\'! done mOL e
than I think '\8S expected nnd \\e
ha\e done all that we can afford to do
alld I lhlnk It would be undesllable
for the generals to press us any fUI
ther in thiS matter either now or In
"liling ..
Ptoceedlng Mr Chnmberlaln reclll
rocated the r.eslre expressed by Gen
eral Botha that {he} should nll live In
peace In future In South Arllca
How soon complete self gO\ ern
mcnt "Ill be extended to South Atl ica
d !lends entlr<:.h on the rapidity with
"hlcb lhe old animosities die out
said Mr ChnmberialD
Large Colliery Resumes
Work wns resullled Wednesday at
the Brisbin one of the Inlgcst col
JletlCti belonging to the Delftware,
Lacha"anna and Wesi.eln Company
DEAL IN SHOE FACTORY
Big Plant at Gatn6vdle, Georgia, Goes
Into New Hands
A deal "8S consummated "'ednes
day mOInlng \\:lereb} Everett Rldle),
Ragan & Co of Atlanta purch.lsed the
Immense shoe factor} of Inman, Smith
& Co located at Galnes\ lI'e, Ga 'rhe
pUI chnse 111 Ice hns not been made pub
IIc, but amounts to sevel al hundred
thousand dollnl s
Everett Rlc1le), Ragan & Co will
tnl<e chnrge of the tacton on Octobel
1st, and will grenth enlalge the capRC
Ity at the plant \\ blch 110\\ turns out
1,000 pairs of shoes fl d lY
CORTELYOU IS SLATED
May be First Head of New Depart4
ment of Commerce
It Is expected that 1he b11l which
passed the senate during the last ses
&Ion providing for a department at
commerce will be enacted into law by
the house 'a.t the coming short session
It Is believed that the secretary to
the preSident, George Bruce Cortelyou
will be the first head 01 the new de
partment
Millen"&-Soill;estern �. R. CD
TIME TABLE No, 3,
1001,5 O'('lonk 1\ Ill, Htnndnrtl 'I'irne
BOUTH HOUND,
Rend Down Road Up.
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'1'111111 No I (,lIlIne( 18" ILl! SLIIIIIHlrl' J\ Ir Line Lrnln In the morning forOo}
..
llnslllllliloillts \\l�st. 011 the �ellb(lnlll All Line. aentral of Geor&,la (Ocone.
Dhislon) for McLter,otntl'sbororwd :-:;H\I\IlIlRh
'I'rr\lll Nil 2 CQlIlll'olS "tth Ot nLrll1 of GeorglU at Millen for Augustfl., Ma­
con antl.!t.lnntll
1'Iliin No. U Icu\'es Millen after IHrl\nl of Oentral No 1 from Savannah and
AugllsLn nlllt Cl)1lllf'uLIi lit 8t111l11010 With ° A L. for Oolllns Rnd Slnnnnnb
'I rain No luonlluotR wILh UtmLrnl or f-leorgill for Snvlwnuh unci Augusta.
'l'rnln No 15 OOlllllwtS lit SL11lmoro fOI SWill IllSuOt 0 twd 'VRIIllY \ In Stillmort
Air Line. With OCIILrll1 uf Gcor�ln fur AdrJl\lI, .Drllton nnd Dublin
rl'ralll No ij depnrts ul Ler 1\1 rlvnl of tlllins from Ooillns nnd Stntesboro


























J. F. WILLIAMS. T.J.�
WILLIAMS & CRICE,
--DEALERS IN--
FANCY GROCERIIS AND LIQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
Gonslgnmente of Country produce SOIlOlt.�.
340M2 West Broad Street, SAVANNAH CIA
North Carolina Corn Whiskey
At $1.50, $1'.75, $200 and $3,00 psr Gallon.
Direct to Consumer, saving mid­
dlemen's pl'ofits
All expres charges paId by me on packages of
two
gallons o!' more. Terms Oash WIth Order.
WrIte for descriptive CIrcular Deference Oommerclal agenCIes
or
• any merohant herc.
INSURANCE I
Philadelpllia
J. H. 'Voolley,Uuderwllters Fire Insuranoe
Founded 1719
Losses Paid Promptly, CHERRYVILLE, N. C.
E, S GAY, Mlluager,
Atlanta, Georgl�,
GaooVER, JORNSTON & SOR1IIER,
Ageuts,
Statesboro, Geolg18
=111111 PICTURE FRAMES, IIIIII�
���
I am fitted up for the manufacture of first-class
Picture Frames and Mouldings.
Old frames repaIred and gIlded and made to look new
I make frames to fit any picture, on short notioe,
A full hne of regula' sizes kept in stock.
c. :a4. OU:a4:Lv.1:INGr,




Farm and Town Loans





THE PLACE TO SAVE flONEY
--- ---




OUI t;tm t' IH Ohock Full of Good �'hlllgH III
Furni t ur e, Om pets Mat-
tmgs, Art Squares Rugs,
Wmdow Shades, Stoves
And Ganaral Housa FurnishinRs Hav mg Just returned from th F.astol n M rrkets,II h�IC Lhcy purchased the largest and best select d hIP f11, h ,,1
OUI� I'IHM IS IHL LAltGI st IN [HE SOUIH
CONDl CIJNG LIGII I EI N FU RNlL U RE srom S
Dry Goods, Clothmg, Shoes, Millmery, Etc\1 )o<lblll \I III "" \I'rnlOUlHn l hh r Our QU ALITIES tbe HIGHEST
Ih llllhll',II"'t'11I
t rn d-- ltd, II, n I' IOlIln� Gave )hllISI II Vl'
l:iLep hen Donn.ldsun
"" \I ho I" lied Adnu
'0 1897 neur Hurville en me to
\I II this w-ek nnd sur rendered to
e herifl nud is no I III (/111
IS counset w ill nt oncs lJ ply fOI
Futch "".1\ young mnn
and Donaldson and SOIll
hers got Into a Ohristruns row
vlIlg plenty of SklPPI w me II
e CIO"" and eithet Donuldsou
some one else I I the crowd k i l l
II utch with 1\ II fe Donald
0\(:'1 U10u6ht to Statesooro (1)1111(1 in I>"ct bUI goods
befoi e making J OUI pui eh 18 S Thlgmllmg l\'[01'1<lay the
loth" e "Ill sell fot t\\ 0 weeks onlyI III lit', �11I1 h,,11
III 1\ 11111 r I I f' ik I
IIPXI hous-
I nruest Oump '" gnl illig
liB II poot wru.ei on I h 1\ II .;1 nss
Billie
G.,S came nenr blo« Ing IIJl AL
lu ntn one d Iy l,st wee! 1\ e til
ways knell there "I\S too milch
gUB n II t I gIG
"Lyle-Improved-FnctlOnless-Roller-Hay-Press."
740, 990, $1.49, $1.99, $2.49, $2.99, $3.49
$3.99 and $4.99.
Every Possible Precaution IS Taken to
Make �UIe of Yom SatlsfactIOn
I he house welt! lost
I'he crlgiu of Ilw lite IH Slip
posed to have lreen U iused hy
ruts I'he curb 011 tile 1\1'11 near
by wus also bUI fled dow II md
111 1116 t\lItt'1 In the II ell B feet
deep was ibsorbed b) Ihe heat
of the flames IIi" loss
l�t$20t)
ANNOUNCEMEN 1
} bpg to announce th It J ntn
now \I ith J 'V 0111([ � Co
where IIVIII be gild to huv- my
Irieuds call on IIlIl
Stu ley Kun ell
)1(' � II I frulJ. W. OLLIFF &CO
Infant's Death. I 1\ CAlm
On J uesduy I[tel noon I he t\l 0 II110nLhs old tnlanc of MI and f 10111 J
MIS L G Lucas died at thelllhome 011 South MaIn St I'he
little one had been 1 suff'erer
f1 Olll l umdice 1 he NI ws PX
tends us sym p I I Illes to the be
re ived p II ents
\ SClIUUIO AlJout \V E
SCl\rlJoroSIDE VIEW- IN POS:.rTION TO OPERA'l'E
I beg to say \0 the public
my son W E SCIII boro II ho
1\ ithout nP'J'lHent reason left his
II fe lind e .. hated In the U S
I Ie nhove cut represents the
,t 10 hilish lip his P II t of the bu
mess liP II 11118 pi Ice MI Me
Doug lid 18 good nuv 11 StOI e8
(II el IIUI and I first I In" gentl ,
the county sent to sum8 po nL In nlill and II e leglet vel Y mlluh
the Sellbo.lId Air LillO 80 milch I. see hlln l!llve liS
huste did these people lIllke III
thOir �flolt to slllidle thlSStllwtlllO
I
)n the people that tl e\ \\ete c.wght l:il
up \\ til In Iln AfrOI t to put " $j(i
000 00 butldlng 011 tho people lit
$27 50000 On the oth�r hllnd
Dr McLenn thesucoesslul ellnd,d
ato "ns pronllncnt III tho move
mel t tor telllOI III aud Ilgamst the
blllldlllg of the court house at
Reldsvll1e So prolllluent "ns he
tll1t he WIIS put all n.Conlllllttee to
employ cOllnsel to eliJoln the on
art of ReIdsvIlle to put Lh,s Impo
SltlOIl on the people of th� county
Hoth represeutntll es lire sllld
to be nntl Reldsl l11e men lIud In
f.lOt It IR snld that el ery Relds
I tile man WIth the posslblo excep
tlOn of the sitellfl \lent do\\n In
defont
IIlI8 shows that the people of the
oount) [If) not sntlsfi�d I\lth the
lilly nertnm thltlgs hnl A beell COil
ducted I\lld thIS leehug \\ 111 be seen
�Ift) Ihoroughbred lllltfed Ply 111 elections for man) )Anfa to
mouth Hock Cockrels Full come
etc
InCIAISIII'; bun CIII011\
[I Navy lust 1\'lnter and II as sent lin
mediatelj to the Phil ipine Ialauds
IS now In fihe hospital at Cnvite
P I reported sufler ing from Ep
ilepsy
At the; fi;!t'l� 1 hfld el ery re"SOIl
to belteye tbt1� luo mllld II ns Ill!
balanced "11" result of a blow on
the hend by It t"!lnt hook handle
PhYSIOUUIS [ldvlsed me that such
n result was possIble lind IlIghly
probnble
My worst fellrs hal e been renl
Ized lind III) heltef at the time
confirmod He lias mentolly un
blllnnced II hell he \I ent 1111 U) nnd
All person:, ure \\nruell ngnlllst the plOsent conditIOn 18 but the
"'�II � IIsl ngorotherw.setrc.p".. fuller delelopment of IllS hurtg "POll Illy lnll Is III the;l4 distrICt
r tl • c u. t� onder pen lit) of the In th,s I lew uf h s cnse he II as




clem e�SIIl!!: II uste
1I11� press WIll hal ... 111 the muteriul the operators cln bllDg
to It and IS last .s the\ clln leeelit OUI plan of POl\eJ leaves a
good p Illse beLli een ,tlOkes 6'lvlng tllne [01 COIllPIlCt feeds
3!1pl'/lcf,
?
Mess J I Hutchinsou and J
Brown wns lip trom Stilson one
UI\) thIS \\eek.some splendid .ermon. being preach
ed by R.ev John A Wray l\[r J E Anderson II as up frolll
the -tel tillS lIeek Ilnd kIndly re
membered us Illth II renew.1 ofi5l1lce Illst Monday " revlvld
meetlllg hus been In 1'103' CBS nt
the Bnptlst ohurch In Stlltesboro
Rev J S J\[cLemole the pnstor
IS III chnlge He IS being nsslsted
by Rev John A Wr.) pnstor of
the Bnptlst chlllch nt Milledg
vIJle
rhe m�etlngs so far halo been
\61 J lIlterestJllg lind hn Ie bee I fl t
tended b) Inlge IlUmbelS of pef)
pie ServICes have beel. held morn
JIlg lind Illght Slllce lIIondny morn
IIIg IIlld the IIIl!ht sen Ices especl
nlly hnle drn In Inrge congrega
Sam Ga
h,s subsollptlOn
Mr" 11'1 II Bnnklllght of Gas
C IS Ilsltmg her duugh
E COlli er of thIS plnce
Shoes! Shoes!! Shoes!!!
FOR THE PEOPLE.lell ell conn ty IS boasttn g ofbuvlllg to levy no taxes tillS
yeal fhe amount to pay the
1I11l11lng expenses of the county
IS met oy the flOht.� of u whls
key dlspellslI y IbiS sho\\8
that thel6 ue lots of whIskey
gnzzlels III tbttt cJllnty and the
fellow who IS the least ablfl IS
My stock of f,i11 and \lllltel Shoes IS now Complele I I III
Ollt fOI Ihe CountlY lrade I JlIY expltlss chllge� (III olclels
101 Illn Dollars anelllpwuld galetheH fillllllal fl1l1l1ud wlLlter open
Il� 011 yesterdny I he store was
h[lndsomely d splnyed IIlth n full
hue of sensonable goods [lnd III1S lhe cool duyslludulghtsrelJlIlld
th,on 'ed Illth " stea,\,y flow (f U8 thnt Jllck lrrost wlJI soou make
peolll; nil dn) A band of IllUSlO hIS "ppearance In our midst fij(llln
from SI1\ Itnnllh II as on hand to Mr I W Lee Is OOlll [liescellt
entertaIn those II ho came /Ilgalll lifter [I fO\l days' !Ilness
I M,s Erlllll SllIvers afterspendIng 11 \leek very ple[lsnntly WIth1'I10VED relat,ves find frIends III tillS sec
I IIn\ e mOl ed m) bal ber shop
,I
tlOn returned to her home nenr
IICro,S the StlCbt dllectly nOl th ] OU1S\l1le Jllolldny
at the S,mmons Co In budding 111188 Ada IIlIglll returned trom
recently vnollt�d by the \1 hat Not nt\\owoeks'plslIsnutv1sltlltThyre
Stote I ealnestly n.sk the patron", Oaptoln lllld other plllces III Scre\nge ot the people I am " wll1te ell cOllnty, Inst week 1I1,ss Geor
nan llnd have 11 family to slIpport gla Hugill also retlllued from I VIS
I need your help nnd WIll appre It to her sIster I\t AllItu
c,ute youl Plltronage �h LyllHIU lIIoore undMlss Mil
Hespt mle Jlughes vIsIted nenr M 11 RIlY
Pete I Ito llarbev SIH'l�IIl1Y I�iternoon
Mr uMii Mrs W �
tl! ns
Mr "'II) IS 1111 ells) grllceful
talker Itild \lllIlt he SllyS IS 10glOIII
lind fOlceful
OA LI n OUI I INGt;Ladles. Gents' and Ohlldren's Shoes.
Fo,. Ladies: The Jenlllless Mtller Reglt a lind Ill) lr) iliA
Iwo Dollar shoes crnnot be Slllplssed f CUll) (I tnll I lie of
Gentlemen's Dress Shoes lhe 'Aly I[ltest st)les Also
Shoes for he[lv) wel\r- Brogllns lllld heal) goods ]\[) line for
Child,.en c[lnnot be equulled eIther lLl price or durabIlity
�[�I,E MY SIORF. 10llR
the IlInll who has tbe tax bUlden
to bear wIllie the bIg plopelty
ownel escapes altogethel




Come qUick nnd get your
fOI $100 (;nll 011 or
R r Cox
HEADQUARTERS
Relld E C Oltver s Il\lge lid all
first Pllge
11'11 and MIS
fot Undine on Mond Iy whel e
Mt FlYllt hIs 1 positIon In the
gtnneI� of MI W M Fo)
when In the cIty
OIc1eIS sohClted whICh WIll leeelve plOmpt and
Not Doollled For Llle
Wntohes Clocks !lnd Je\\olty
carefull) IAIllllled nt the Old Post
on ce b)Gu J E 130\\011
u Ired me III two \\ eeks
brLllses cuts CDrl S sores
snit rl C I pllcM or 110 pal
�Ielll EII.s lI'gstorethl! ealeful attentlOn G1Te me a tllal
lIfrs lieulIClly Passes Aw:ty 8 H olghto
S�reeL
West A. S. NICHOLS,
Will Make
Affidavit
M I J IV ethHI h011l It IS moved
IIlto the chlel!tng vwated by
Mr J IV Hol! �nd on NOI tb
GEOR( IAOn IlIesdllY IIlght nfter !l long
Illness WIth t) phold fever Mrs
SarlLh Kellued) II Ife of Jllr Eel
lIIond Kennedy dIed ut then
hOllle on South MUIll street rhe
deoensed h[ld been III for sevorlll
weeks lind 10 dllYs ago hel !tfe
W[lS almost despaltl d of A ftet
tillS hOllever sha InJl"d sOllle\\h[lt
find tho fllnlll) nnrt frlOndR el tOt
tfllnoc1stlong hopes of her lecov
PostmnstorR n Randall Dunlop In ely but II few 111)8 noo sl c tookSOYB I sufrorod from nd gosLlon aDd re
n. rel"psB IIl1d snllk very IfIP dlysuItmg evils for YC8.rs Finally I triedKodol Isoonl<Dowlhadfoundwhat Il)ollwanla elless c1111eLent Jlelellllllls lelellltelled nt theIbad IODglookod for lambottertoday flOIl1 evel\bod\ else get It II 1IIIIy buttol glound nAil' En[llthll.u in yoa.rs l\.odo ga.ve me .. 110 V J J Ile.so or lifo Anyone oun bave my .f I OllIff s fbev have a bu:; "lie of ) I II odl esdn.) Ilfter loon [hendavlttol tletrutltr °d! tl'I.1Shlst.tAlbmIOo��bQ Dress pattelns for J 11101 III Ide fllnot"1 IIh ch WI\S la gel) nttelldKodo d gosh your 00 ens.
I
systom to us,lm,'otesuppllos strongthen I SUitS Camel hml H,oad cl lth cd io)" the J ttellds and ,elallveslog overy organ and restoring healtb Lacl; s cloth ete II as cond cted b) Rev f 8 AI cKodol Makes You Strong.
I IOlllole I he N> II S extends Its dOl IV I I ,l' donlybyE C DEWITT&OO Ollcn.1f1J 0 Witt' E I R· hOl gl L':1If::1T bo,,'.contaln.·�Um•• lb.50c ..... tltUo· ar y Isers I�) Illpntllels
to h�r lllllny fll nds , I 1Ilor ,nlelb) W IT E, •• s The famous little pills IIl1d I elntlves I �ull b)
nlR SAllI ltOACH 's II tl no II I IV II bo 11011" I La Sec IllS I 'el Is
NOIICl
We hllve entered the Buggy and
'Vl1gon bUSiness ulld IIle puttIng
III stock thA best the lJ]�rket fif
fords II e do not IIsl [I fortune
fot Ollr goods but sell Ie y reason
aiJle Wo )nl te lOll to see 0
us before bl y ng Every
I'e lelillble nnd cltenp
f G 131 tch & Cf)
DCIl "re 01 tlte 1\.1111"
ExclIl sioll to S.w.U1l11h
1 he Cegtlal RI"lrol\d II 11 rUB
III' OXClllSlon to Sliva, IOnh on [ext
III0n<1..) hi e ate II 111 Ie $150
f,om Statesboro nnd,etulil tICk
ota goods 101 .3 dn)s Imll 11111
pISS Stl1tOSbOIO ut 8 Hl" III
Pllld a II) III' Vl!tlt to
last II eel
IIhs Bello Colemwll of :/.0111
"po It lasl Flld(1) at Me M
M(')ole"
MI f M ][ Ighes IS erecbllg "
nell bl�1 n on hiS place
Such II 8CllIC!ty of cotton pICk
el B II IS nm or been I nOlVn 1 I th 8
sectIOn before 1 he fields uro
II hlbo I, t I 0 hili His to gather the
fleecy st 11'10
J he sou ,d of the \\oodman s axo
I\n 1 t he II Ilistie at the E oy log
till n IClllInd us th,tt the beltutlful
SI\II III 11 tllnbol II ill 80011 bo [I thIng
of the (lIiSt us the p nes [lIA being
lemolod b) tho hundled" ever)
d I) J so no plncos tho land IS
lendy for tho 1'1011 bo)
SOJOUnNEIl
New Lease of Lifo for an
Postmaster.
Hon FOlllllen Mitchell
IhOlll3svllle, spellt LURsd Iy
town
]\[1 Mlrellell!s Ie wcltdate fOi
Spe Ikel U[ I he llolls� of ,eple
sellllllle� Iius S�Cllon o[ lhe
st LIe seellls to be s"ltd [ I 111111
NotIce.
One MinuteCough Gure




friends and the pn blic
b ive icoepted 1 nosttion With
J W Oltiff & Co where I Will
btl gild to have my friends call




n bIg passellger busllless lIS well liS
freIght Slllce puttlOg thetr new
schedule IUtO effect Dr WrIght
IS to be cougrl1tull\ted on the 1111
plovement II1I.do In the servICe
1904.
Editor UlisHcll of DnlnlJrlllge 01
ler� 1:om L Johnson ot Ohio
Blld Joltn 11 J,.tlll ot Un
II) ,\ II Illng out
Johnsoll IIlId 1 .ttl] wOllld be a
g I ont DOlllocmtlC tICket for 1904
IInrl lie belillO It could he eleoted
1110 Jllpcrs tor sc\crll weeks have
001 LUlled o.xJlr�ssions of a IcBlre on
till! P II t of l J ldy to bu tllowed to act;
LS I illig II "I to the lIIurderer of her fa
tlor
o I Ji'rJ tty tho n Ir lerer W lEI excoLi
te I A tulcgl filii stutes tl It sho stood
IJl til c sher II WllIlcl U II Jlled the lever
luoked I,.tludlllgliligoorp8c !lUghcd,
(J Ilo do\\! the hed) WJ�1i h�r dead fu
ther l:I klll[O 111<1 S "cil , P coo of the
lOpe: os n keepsake
We nro sorry tihe Iistory of Crime 111
our sectlOli llllUSl.illtu will lave to re
ord II ) �lIoh HI UOlllplUlIlI1tmts It IS
both nCOI tl IvertlOIl ofoivlllztl.tlOn Rud
Indecu tile ollleers of
III cuStlllg about for II tICket to
leud the DellloorutlC party In 1904
says thq BUlIlblldgo Argus nnd III
deferellce to the sentIment III fll I
vor of new llIell mell who beheve
III old fllsilloned prtnclples of De
mocrncy [lltd yet young and mod
erll ell;)ugh not to oe bourbonlz
ed but who nppreClnte the best
01 whnt IS nud who WIll \lark [111(1
hope for the future we k')Q\\ of 110
better natlOlllIl toalll thull I h, mils
L Johnsoll of OhIO for President
and John II EstIll of Georglll
for I ICe president
Mr Johllson was for some yeurs
a member of Cougress frolll the
stllte uf OhIO III the body he wus
al ways found on the Democllltlc
sale m word lind deed As n tart tr
reformer he stood at the hend of
the column He IS renllya bellQv
or ,n ullfettered free tmde butll'
tha� IS ImpOSSIble ullder eXlstmg
condltlOlls he IS lllllly yonder the
best low tllr"l mun tn the pllry
In the 53rd Congress he was on�
of the most UCtl vo IllOII 011 the Dem
oomtlC Side III the fIght for lowet
tl\lIfr tllxes Although a IIch 111[111
ufuctllrer of stuel mt!s lIlld profit
ng WIth the lest on UCCOUllt of the
high jllotectlve tnrt([ ho allnoullC
ed frolll IllS pluce that he \I us II 111
Ing fOI elelY ceut of prutectlOn to
be tnken 011 of steel rutls us he
II ould he IIble to compete WIth [III
til ,ds tn th It busllless under abao
Into free tlnde Jl[r fohnsoll hus
been Ml1yor of Olevolllnd Ohto for
se\ elill YU[ltS ltoll has chllilengecl
the Ildmlmtlon o[ th� country 011
nocoul t of h,s IIble lId Illlllsttn
tlOlI of tho govolllmell! of thllt
CIty
(01 J H l'stlll IS ono of t',e
IIb/ost JOlll nahsts ,wd practlC[ll
men of 11fJUltS III the SOllth He
st[lnds Pllt 011 e\my great prtncl
plo II) the DemocllttlC CI eed He
wns 1I o[lndld[lte fOI the gulJel
nntolll11 1 Oll1tnl1tlon III th,s stnte
at tho Jllno prllllllry lIud pOllld n
Cigar Factory. A SAD SPECTACLE.
lIfr IV S Proqtortus IS prepnr
IlIg to butld a cIgar fuctor) III
Statesboro He ulrendy hus one
mUll ellgaged IU the mallufucture
of OIgars and preposes to Illorease
the foroe f,om tllne to tllnc ns the
busllless mn.y \llIrmllt lIe thlllks
there IS II good openIng here for
such bUSIness lind we hope to see
Illllny S III all IIHlustrtes Sprtllg up)n
our llIldst
Josh 'VesLI! llor or J oogootec
IS I )Joor 1Il11l but III says he would I ot
ht! \\ thollt OJ nlllllcrlllll 3 Palll 1111m
It IL oost five dollars Ii III ttle for It
SI\\cd 111m froll being n cripple :No
exterllal Rppllc ItlOli IS equal to tlI8
IJnllll�nt for stili uno swollen JOints
UOI t.rnoLcd II icles stiff I eck sprH. ns
1I U rl el !lILia ltl1lll1180 Ilnr PUIIIS ]�
illS nlso cllred I urnerous CU8CS of pur
tl ,I JlllrnlysIH It IS ror 8111e by W H
Ell"
Child's Death
011 IlIesdlY aftelnoon the III
tie gill of MI lIld MIS C C
DeJ_,oach died It cbel! home on
College stl eet She lind been
SICk 1\ lth level COl some tIme but
hel condltlOIl vas not thought
to be seilOUS II II ttl a -hOlt tllne
beiore 11m death lhe NJeWS
lOins tbell III til) fllends Jll ex
telldHig Its sympathtes III thell
hOUl of belelll elllent
FOUR CLIQUES ARE IN CONTROL LOSS TREMENDOUS
Blfi �ONl:Y COMBINE EX1RA SISSION 1I11PERATIVE I FOREST FIRES RAfiE
Pennlylvllnia People 8 Alliance En ILighten Governor Stone al toHow to Settl. Strike From Bntlsh Columbia Ranges
to the CalifornIa Line
THE MOON AND THE WEATHER
Now Grasps the Country and




All of These are Centered New
York City-Only the Un ted
Stalcs Treasury Standfi In
lhe Way
Farm Houses and Mlliloni
of Feet at Lumber arc Obi Iter
ated by tI e Devouring
Element'
Olnra-I I (' rrd tl ut jol e 1 en 1 was
lon yenrs old
Man lola-Ilenlly' I d no Idea It
'" as 80 n cl ovei fifly lea 13 all -Ne v
York orlt
The Attraotlon at t e Moon on tl e
Et era! Fluid Surrounding U e Earth
I. Inappreciable 18 a Faetor In
8to n Q..-Has no Effect on Cloude
Ayer s Hair Vigor has
been restoring color to
gray hair for fifty years,
and It never falls to do
this work, either
You can rely upon It
for stopping your hair
from failing, for keeping
your scalp clean, and for
making your han grow
$180. bo e A dun: ••
Appetite poor? Bowels con­
stipared P It's your liver I
Ayer's Pills are liver pills Avery & McMillan,
Wanl your moustache or beard a
bcautttul brown 01 rich black? Use










The .tvle that leadtJ the world
::� led • d:�c: 00o.r:;bl 'u',t
418 420 WEST BROAD ST.
Opposlte Uuiou Depot, :S.:tV.t11l1ah, Ga.
Large Engine. and Bolle s supplied
promptly Shingle M II, Corn Mill.
Circular Saw. Saw Teeth Patent
Fu I line En
Send for
LIST:
A W nchester Toke Down Repesttng Shotgun with
•• Iron� shoot ng full choked barrel suitable for
trap or duck shooting and an extra Interchangeable
modiHed choke orcyl nder bore barrel for Held shoot
Ing list. at only $42 00 Dealers sell them for
I... This makes a serviceable all round gun within
reich of everybody s pocket book Winchester
Shotguns outshoot and 0 tlast tho most expensive
double barrel gun. and arc JUlt a. reliable beside.
WINCHESTER REPEATING ARMS CO NBIV HAVBN CONN
[ have been usl g It 11 08 llluulu
tor enrly It ole r u d III e derIved
• great be etlt from tbeu 1 had
8ulTCIeu wIth sto 1 ach trouble nud
dlzzhlCH! w 1 en going to bed at
nlgbt Seell g thut the ntnana Tab­
utes relic cd ne 1 coutiuued the UI'
or tbem to the present time and
my etomncb 18 no v In good condJ
UOIl and tbe dlf,7.h C89 bus lett me
A SEPTEMBER SNOWSTORM
Racing every Day I fF Plreworks at
South Dakota Wyom n9 and Iowa MEAT COMBINE CERTAIN
Swept by Cold Wave
first sno storm or the seaso Long Expected Merger to Go Into Ef
In Sout) Dnl ota set in earl} I'ht rs lay feet on September 27
At Bal I MOll tajn an I other points A Chicago dhu atch saya The long
the g 0 tI vas lite
I
ex pede I n e ge or great neat pack
A cold In glnt. eBt, 01 tI e United Btates III
go Into uctl va n dope 1 operation Bat-
rIn.} Septe-mbe 27 nloss the e
510 lId be R 1 e lIrcll n ooked tor
cl n nge In the Inns !lg eo 1 Ion b} all
those concur ne 1 In tl 0 deal
SAVANNAH, GA
ence
HORSE. CATTLE. SWINE, SHEEP
AND POULTRY S'iOWS
MAKE CONFESSION OF GUILT
TO CHRISTIANIZE FILIPINOS
Our Job Printing Department
".�'�Oo.�rijmil:iiii!i�iI$iiJ"�D�':"':"
Gtlnolne stamped CCC Hever sold In bulk.
Beware of the dealer who tries to seu
something just as IlOOd
o�o�o�o�o�o�o�o�O�O�OMO�O�
! HEADAOHE, eE;Eif< �� FEVERISH CONDITIONS �o ANU COLDS CURED BY 0� OAPUDINE �
s: sold by "II D C"l:hh �
�o .. o�o .. o�o�o�o .. o�o�o�o�o�o
EVERY CHILD BORN INIO ][11 WORLD with aninherited tendency to distress
lUg diafiguriug humours of the skin scalp and blood,
becomes an object of the most tender solicitude not only
because of its suffering but because of the dreadful fear
that the disfiguration IS to be lifelong and mar Its future
happineas and prosperity Hence It becomes the duty of
mothers of such afflicted childr en to acquaint themselves
WIth the boot the purest and most effective treatment
available, VIZ THE OUTICURA IREATMEN'l
See the MAN AND WOMAN RIDE A BICYCLE
ON A Wln& OJlr(E HUNDRED FJ!:BT 01 "U Q
+ DON T MISS �1=tNITY FJtIR' +
$100,000 Worth of Attractions
��l:f INTER-STATE FAIR, ATLANTA
OCTOBER 8th TO 26th, 1902.
TWO SHOT DEAD MICA COMPANY ORGANIZED
OBRIEN S CLEVER RUSE
LOW RA.TES OJ( ALlo
n.AILR0.401J,
ill'or "nto,.n "Uon ",It�
FRANK WELOOM 8ea,.cn."
Durham at. S\ n lay
Is complete and up to date, We are prepared,
thei efore, to fill your order wlth promptness,
assuring Natisfaotlon b1 doing r:ood work at
IIlIoh prlceN as
Ind ana Men to Mine Extensive y
Georgia and North Carolina
A special
sa) •
Mo ntnln Mica n d Asbes.tos Compa
y vas anna ced Snturdo} The cop.
Ital I. $1 000 000 1 he co 1 pan) In.
01 lions on over 1 000 acres of gro 1 d
for m!nlng p Irposes In Georgia ond
North Carolina
Escaped from Prison and Voluntar Iy
IReturns to Enlist SympathyTom 0 B Ie ,10 escaped fromlhe Mon nnu stale penltentlar) at
B Lto abo It three 'leeks ago pre
Sfl leci hlmselt at the prison doors
t'Rrly I r! Iny nn 1 S Irren lared
o Drle 6 object 10 escaping as
U Lt I e night I nve the p bllc on h •
side ot lhe 11 !eged e In e tor which Ie
filii soot to P 1801
now
1 dldn t know you Buttered from in
digeslioo
Don t I though Iy boss bas bad
o.u attack at It every t me I ve applied
to him tor a. raise -Philauelphla
Warm bathA with CUTIOURA. Sou to oleanse the skin of cruata ned SOI.I81
eed IOtten tbe thlokened cuuele gentle Moointlngtl with CUTlelll'" OIH'l'­
M&n to IDlIJtaot1y allay Itchlog Irritation and luftolumaLlon and looUle aDd
beal are all that CIW be dealred tor the allf.,hltioD or �I e lufr'erlDI of skiD­
tClrtured Infaota end children and 'be oomton of worn-out worried motbers
A. al0e'e "' II otteo .utllclont to oure when tho belt pbploloas 1.11
F'..tal Sunday Affray on Streets of
Huntsv e Alabama
Frank Blacl ell and John Scott
afternoon
The I \))1 g Is said to have beel
caused by an old fe d bE't veen B ncl
well and Durham anti a ra.sb bl ft I
made by the tormer
WILL SAVE YOU rl0NEY.
A Proposed Typhoid Cure. ( O1UU'C [I ON �t�T�IN�! mT�IN�!! �t�TBIN�!!!
�II ( !l II iJonl eulled A. ROSOLJO l n v itus III hlR 111�1)(
and ncquumtuneos to Jill) him l ltilt wh ile I�Stutesbm (j IIIl1 "�l Iliu L \ IWI ,I 1l11111110�t CUMI r I"LI, stock 01 �Ien s, Bo) s' lind Ohild rau]Cloth Lng he hns ever h .d
By 111) long I)XI'OIIOIlCO I I tho ClllllllN( LINll
and by gl\Jl1g Ihllt 111) ]i;NIIII> Arll NIIOI\ 1 1111
be ublo to glvo 1111 CIlStOI1lUIS the
EHrC :t? ur ES
th ) hnvo 0101 hud M) CIOIIIIIlI; IS Gunrnntes
to give SotlsfnctlOn
I
All I nsk IS 101 you to uIIII lind seo the PIUCE
Til dl mnko th is Inll
I can fit lht Srn 1l1lst Boy OJ the
Lalglst Mau
hnvo n fill II" of (I
I A� 1)'1 (EI I III( \ II I
CARHARrT OVERALLS
lit I IS j 01 I �
�u I pltniSl.:-H I� )I
IThe Old Reliable Clothing Dealer"
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GAl FRIDAY, SEPTEMBER 26. 1902 29.VOL 2, NO.
Buj 10UI bric« t rorn \ I Illnl
lin und got tho I est Alubumn li mo
fUI $1 00 per I III rei
MI
Adabelle 011 luesdn)
Pnint lour house 1\ ith Hili Ie) s
ready III xorl paint for snle nt �I
per gullou byA J Fmnkl in
�!Js DI Hollund w=nt Oil n
VISit 10 101 t \ nllel this week
Seo A ) Fmnk l m Ior yout sash





hni hling roudy fOI OCCIlP"IICI
It \\111 IW'sHnt II nou t nppeu:
n.ncr \\ 111111 c01lljJlet< d
ouin & (11 have
I RI 111It' 01 1I11111�1 shh t II list
I uu In. 111 Ilw tow II
l'hore wns over
ishu d COltOIl sold In
on II1�t Hili 11 td IY
II 101 \I .11 t 1\ 111
L 11 he I d II III
"OS In tow 11 lust l'uesdny
�leSBI. 1
110 COIIl'"1O of the Nnws I. the
Wood hu III
A I orbes
about I IlIlg� stock of goods u nd
10\\ PIICCS the puopl« nre I� II n
Il1g that 0111 pIICPe; nre the It west,
0111 g')OdB tho )jesL III d 0111 \I tl of
duiuu IIISIIIOSS light !:jee '"





T II Ish te c Irrect some llIatters
Reldslille ClI Sept ltl-Ihe
of [lttnull cOllnt)
In et III mn8� mcetll10 ) e8tell�Il'
nnd 110111 nutect lVynlt K Kunile
dy lor If plesellntutlve Ilnd P W
11'11 Ii"Ill " lorcolollor lhe) llHlolS
ed ex I{epresenn tlltll e IV d son 01
Mol Iltosh cOllntl fat
Secolld SenlltOillti
PoSI m 10lel RIJ!don InfOl ms
\\hlCh Ilppealod In tho NI liS lost us th It he 110 t letlel flom Col
\\oek III IOgilid to tho closJI)� of LeSI�1 1'10111181111( 111111 to do
the loud thlOllgh DI l'Iollllnd s somotlllllg III belwl! or Ihe es
lind MI Geo Delli S IlInd t lbhshll1('nt of sHvell1 I llIal
In thr.t lutlCle It \\!LS stut:" thnt III 111 1011 tes In Bu Iloch A II the
!f'qlllleillenis of thp nep II tment
h 1\ e been lIIet Ind It looks lo
us IS I[ lite nllttel It IS suffered
lInlleceS'al y del 'Y Othel sec
tlOllS lie ellJoYlng Ihose PIIVI
Jelghbolhoocl conlPlllAnce [lnd os leges 111(1 thelH IS no leason IIhv
0111 peopl" shonld 1l0t alsosuoh lie Ilished It to emOln open [lIe 111111 llee 111111 deltvelY
lhe clOSing of ""ue IS a glent blln"s Lite ""ll1el III �ouch wIth
InconvenlellCO lllld s, lie �Intest Ihe olltsld" wOlld IllS 1IImi 18
most elLl nestl) (3111ell to hiS UOOl every day
As to 111 Denl holdlll' me Ofl\"ld
he enJo� s tbo same PriVI
with hiS gUll and II Ill' 01: II piece leges tltlll tile bUSiness man 1Il
of IllS 1lI11)d 1 \\ �.h t� soy thllt ��:�n\�ll��S h�n�I;�I�:d I�O�O IH�
\\ h de he (lid not d I 11 IV h IS gUll 011 pays hIs sil 11 e of the t I X btll den
nlO ) at he took IIll unllllt n(han and th�1 e IS IlO Ie 1son \I hy he
tnge of me b) Illeetlllg me IIlmed shollid not be gn en SOIlll' at
Ilith h S gun lind not ItS one mUll lentloll too rhe 1111 tl m,lIl de
should lIIeet Ilnothor 01\ equlII Iivel J costs � ou lIothlll/t the­
gavel nment pays the exnense
IlIdll the mOlle) II IS not spent
on thiS IlIle III tim sectIOn It
would be gil ell to sOlTle (tber
f Ivored seotlOn ,\. eel Lalll
amount IS IIpJlIOpll tted fo[ tillS
11IIn to I eep thllt [Itet pm pose
I nrl II e It I i Just as well
gP.t OUI shale oe It It helps
the nell sp,lpers Ihe f Irmersand
tht! locnl melch IlIls fOI tbe rea
son It bll ngs them In doser
11 ¥UIISlIlIel Iroml\.l<lneyllouli- touch With eoch other We
Ie. hope tosee sevel tI loutes In op
:"IOLh elltlon 111 thIS connty before
"Octs lIluch longel
At Presbytelllln rhllich ROl
N I'eil SlIlIth D D of Dllilell
Gn 11111 OSSISt the pORtor ReI
W M Hili tel III tillS meetll\g
heglllllllig nAxt SUl1dll) (i::lept 21 )
sel I leef n t I KO P 111 nod p III
thlollgh the I\( ok Oll SlInc1l1)
th I ee sell ICOS II 11 m J 30 p 111
and 8 p 11
1 he SlIl1dn) nl tel 110011 sel' loe
"dl be n speclltlone fOI chddlell
DI Smith IS uu J Illngelist o[
abl"t) nn Illtelestlllg n.nd helpful
preucher 11 fino SIUgAI Illd com
poser of lllllSIO �Ieetlllg \\ III con
tlllue 0\ el I he follolllllg Sllbbnth
lhe Pnstol feels llIuoh olloour
aged nnd expect, It good meeting
Bell Will rlllg onA hOllt before
each service let el el y one 101 n
III and help tillS bttlo congwgn
tlon rho) II unt to do good
E,elY ooe knOllS thllt tha Pres
lJytenan ch 1I1 uh stunds for nil that
18 good and nobla 1 Itev Ilre nOli
having selVlces regnlurly tlllce 0
week, first und third Sundn)
Prayer meetlllg e'ell Iuosduy n.t
8 P M Snnday sohool at 10 A M
OJllIght 1111) 1)1 ITI) stock on hiS )"IHI
th_t he 1I0uld kill It (or them)
K llud I 1I0uid Ildl Ise hllll If he does
H B JOlles
We [ue heodq110ltel s for Belt
Ing Gin II rnplJlng n1111 mell find
gluner s supplies 1V0 nru ugeuts
101 the celebrated Double D n
mond Belting nnd the best leath�r
Beltl ng the IIlUI ket nffol ds
We hOI e 1111 slles of the best
\\llIte onl tfln l"dlUS gill llrap
plllg lind "n) thlllJ else needed III
these goods lVe guntllntee our
goods ond PIICCS Soe liS Ot II rIte
liS I olore un) Illg
T G Blitch & Co
Cameras For Sale. Messrs S C OloO\el lind LlutOIl
Cone letlltned list eloillng ftOOl
Indlnn Spllngs \\ hele the) 111118
NOlICE
We 11It\eCnmerfis Ne\\ nnd sec
ond handed for sille at It taasonll ble
ptlce We nlsodo delelopl11g nnd
flnlsillng for nmntnres aud those
not \\ Isiling to do their OWIl pllnt MI C �[ ClIlllllllllg has lout( d
Mr J IV Ollil1 snell de\\ellillg
on West Mllln stloet nlld I" fitting
It up for II hotel
Mr M Bono came up from Sn
Innnoh on Mondu) to look nfter
somo bnslIleBs for IllS I)lothel III
1£111 Mt ROBOllO
IIl1e IS ""llllIg MIS BYlon Scur
bOl) on NOlth �11I 11 ,tleel
Bonuett & Fn Ichel
UClllthl ](Iduel s Means LOllg Lile
Lf lOU \\ tll t to restore lO If kHlnc,) s
lo t.holl former health,) stnte tnke
Smith s Sure Kidney OUI e-50 (a I ts It
CIO lei 8 (Irug store
Ih, best line 01 bU15gles 1l11(1 P"HA I) find tlw advertisements
wagons mn nufuctured are fOI sole of the l i ve me rchnnts \\ ho do t he
hI ) \1 oum & c-
0111 line of dress goods
tri mrn ings \\ III please 1111\
Don t fnll to see them
f 0 13I1tuh & Co
) \I Ollil1,� Uo hn va [nst, 10
COI\(d tIl ell loads of furniture
n n d lo( I S uisfiad tho) CIIIl plonso
)011 \ hou )011 wuut ltll,)'thlng III
this Imp
I he b,,�t li1l8" of Dry goods
Dress goods ,'ncl IlQ�IOIl8 evei \1 hn CI1I1I11el aile of tho �r1) N Shonrhouse hits [ust
seer. III Stllte"hOIO IHR 110\\ !J(J,I!( "" I 'Rill fllIIllQI� of tho III,)' ceonllnf! II m lroad hycicle which
opened IIJl lIt (lUI §t010 Lool; out I II I 1 I tfor or \ I. k 1">glJllh," guve 115 II cui 01 \e
·llllil !wllllel\ )lIS 1011Ie 0
L 1r 1JlLlgn.1J1S next wee
J IV 0 litl & Co J lIeado� Brook lot 01 d his ]illil nh !'ihOllt-
I J ts n bOltllh)
All kinds of School Books I
llnle 10111 lid dllil razors mode
and Bchool Sunnlies cau be hnd to cut likr 11011 ones b) Pete lhe T, l:-l U(lo(lwlIi 111118,·11 von
at B L Smith s I
]luth" North of the SII1l11l0IJPI \1' Ill' f 21� f(ll 8 vdsCO III tho Whllt Not Store I Ipel [0111" •
::iee OUI clothing before IOU pili I ind up
chnso Out MI Pell) tCenneci) UI ::501b�lslnged 86 )AIIIS \lOS
Ibelieves he has selected the best baptized ns 11 member of Cor inth DIS Holland nud Sl1ll1ple l"",vehe hus e\er seen L�t hlln show Buptlst e hmch on Moodu) I he AIlCh recently PUIcI1I1sed a.r, x RiLYvou the line dor�(1 I" II \\ell kuown cItIzen III llIilclune Wearotlllllk�ngof bor-_1 W 011111 & CI) Ill" soCtlOIl 1'11\\lIlg one of tllent \0 look 1I1 the "'"
See A ItoSGlio's line of gentle henlts of 8("1\1) fIlonds \\ ho 0\\ 8
Ulell S IIndenlen Dr [ N rlliner Vlsltes Sta.tes liS se,elltl yenls BubsonptlOn tobOlO 011 lllosooy 'Vednesdltyand
i::llltlll (tn) f r the purposo of gl\ lllg
see If thAv 111 e ever gomg to pay
OsteopntblC treatment, II new sci us
ellce (If ollnllg diseases \\ Ithout
e!tu!!;s DI rnmel cltn be found
Itt the J neckel HOllse
Would )Oll !t)<e 11 IlIce SUit ior
• the fnll at It close prICe?
sollO hits It
0uI f11i1 stock of DC) 0 ods
Silks Clothing Shoes and gootls
of ull cllIsses "re l.Jelllg exhJiJlted
Wo do not 11111 e to Bny we hll\ e the
hAst goods lind 10\\ est PliCA_ ond
prettIest things \\ 0 lellve IOU to
deCide lifter seeing 0 It goods lind
gettlDg on I pi Ices 1\ e do lIot felll
vOllr deCISIOn
JIlt Jno C Cuil, Jr, of Uolold
1S BglIlll ILUlong the pupds ot the
Institute th IS £ttl I MIS A ilee Spiers r"turued to
ner h0me Itt Bexle) �[ISS Oil
[uearlll) Illst r,fter II 'ISlt to
fllPnds and lelatl\os 1[1 Hullooh
MISS Alice \\IIS the daughter of the
hte HIllllll hallklill nnd hel
mlln) fllends II Ish her lmppllless
alld S l(jcess 111 her 116\\ homo J G ilIlteh & Co
See A Itosolio S IlIce stock of
full olothllig before you bu)
The material IS beOllg put Oil thQ
grouud for Mr G,mloll Blttch s
lesldm,ce on Nortl. Mn1l1 street
All klOds of 8ch')01 Books
an_d School Suppiles slloh 18
p tpel pens, IIIk, II rltlllg papel
tablets etc tnythlllg )011 \\ ,nt
In that line
Wo \\ III sell yon a good open
ugJY for $3400 11 good top bug"y
for $11 50 J \IT Olliff & Co
tielorlll fJ.t1l1eIA plallted ohll fns
thiS lelll nnd SU) th ) .ue IL splou
did hog feed J he) \\ III glow IIJht
In the II oods
-----=
Money to Loan
MIT ell IS A killS UII old Citizen
s ex peoted to (lie flOlIl Il stroke
of pllml YSIS 11[" Akl ns 18 11 bOl t
RO ) enl sold Illld hilS spout II loug
Ilncillctll Id,
ItobOilsou & Co h"ve sold their
plnce ot I' III t to]) E Fields nnd
l� H HolJAI tSOI expects to look
up IL 10cntlOn for a naHI stoles
bllsilless III AlaIJUIlHl.
L H Goorl \\ In 1\111
8110llJh 'VIII Plpel ro uo'el
100111 16 x 16 fOI 6Rc
Re, �(r Wr..� Ilutde Il hu" .m
pressloll 011 our pnople whde I"
11118 hare lnst \\ook
Dou t forget A Rosolios CIlt
hnrtt Ovemlls best III the \\orld
Delnney &. Co of A ugustn hit, e II
word to say to )OU I heir ltd "p
penrs III Illlother colulllll
If you \\l1nt leMlnlld od to [lllint
YOllr house see A J l'mnklin
See advertisement of LIHuer s
BuslOess College, of Mucull \lhlCh
appearg III I nothel colullln
Call at Olliff & Co's IIId spe
theu hne of walkIng sku t pit
tews Illel lie up to date
Yom uttentlOll IS olliled to the
(lisplay ndvertlsemeut of Mrs A
1 WllllbeIly III thiS Issue
]I(IS A J WlJnberly has hel
filII lille of Il1lllinel) out all ex
hlbltlOll e,elY thing nell nnd
up to dute The ladles I.rs COidl
ully lI1vlted to gl\e her II clIll
MISS r eonu Culd II ell "n expel I
enced milliner II dl assist hOI tbs
seosoll Be SIre nnci see her hilts
before btl) l11g
'¥e ale pleased to annOllllce
that we bave ag�11J secmed the
serVices of MISS Amand,l 'lipton
to 8upellntend our MIllinery
department She will be ably
asslstrlc1 by MISS Rea Iud we
expect to make thiS deparlm�nt
the most complete evel seen III
tillS section
J W OllIff & Co
FIve YeRI Loans ne­
gotIated on llnproved
Bulloch ( OUllty farms
at SlX to seven per
cent lllterest.




'111 -hOIO G I
���TBIN�! mT�IN�!! mT�ING!!! �I) .tocl II Milllllal) '" cUIII
pluto \\ILh" I dl "lie 01 the Int ,t
1.1)
los the 111 rthel n IIl1l1lwl c 10 111
, I "I A look fOI )(lIIISule \\111







I llllIti 0 l�
JI R�I Y (el\b
A. ROSOLJO Invltes all hiS fllenlli;
Illd acqll!lInl Ulces to p II hIm t IISlt II 1111" 111
Stat��bolu Illd see the LA IWIZSl lIlel nl(l8t COH
I [ErE stock of Men's 13o)s' lIul Ohllrll�I1'S
Clothing he It IS el el hid
By m) long experience III Lhe CI 01111" r IN'
lind by gl\ Ing tlmt my EN111lE A I IF N 11011 1 II III
be nble to glvo 1111 uustomels the
BEST PRICES
the) hille ever hlld M) Clotlllllg IS GuoIJlllteAd
to gil a i::llltlsfnction
All I fisk 18 for you to cn II ulld see the PRJ cns
I \\ III moke tillS fnll
I can fit the Smallest Bo) 01 tllP
L31gest Man




IVll 1 CI 1l�1
0" IIccoullt of I \\ "I
my stors wd I be cl ,eu
dIL) OCI 2 lind Hg 111
Oot 11
lhe 8avllnnuh tend Stute.boro
H"dlln) \\111 lun II Grand Exour
slOn to S"V81111[1h 011 Mond") "ept
20 lhe Illte for IOlInd ttlp\llth
1 dll)s III Snlllllnl1h \\111 be 110m
Statesboro Pletorl" Nellwood
Shc[Jtllood Ilic �1 50
]"10111 Stdsoll * I 25
I' IlIlIt II 110111 1V00dblllll 1Innh08 01
nOli "Ill hOll8e 011 I I" f I 1 II! 111 In) Lldo"l $1 00l01\l1 Hlitclltoll 750ts
I
J "'"18 11111 leole SttlteslJolo
MI ) � 011111 )f AdolJ" I I liS \lone",) lIlolnlllg the 29 ttt 7
mto\\nthls \\eek MI Olliff IS o clock 1111511110 I\ill npply to
Lills tlnln onl) gOlllg ond to re
tllin on "I) tlnlL! lip to the IlIght
of.October 1
Oood ( I der \I ill he enforced on




J he 1'1 J( e of ottOll both loug
!I�" �holt IS I" Idlllg lip to 8 andII nnd J8 cts
M r I hOllIns H I hOI lie of IIIC,
Will hav&lolt IIge ofLhe maclUIl
elY dep II tmellt It the Valdosta
stlte f til Hr Ihol lie IS one of
13nJlooh s best lUI1II81S
11111 InsLltute nOlI has about
250boysundglJl::! ulldstlllthey
COIllP.
Get yoU! bllSIlless1n OUI speC!
al editIOn Advel tlSIng IS the
lOad to SIWCP,S
rhe S unu S I 1I1llay IVi1lmnthe list eXCUISlon 0" the seaatn
next Monday Sept the 29tb
lhe lates will be low
Mr W H Eilts Ylslted Sltl'
nnah IhlS 11 aek
\ H 8 II
L H
I hll'o II filII line of Gouts lUI
etc I nlso CUll) the
FAMOUS GEl gUttA1 tel>
thoa papels on utllr 1111
Just I COO\ erlllg flOlll U 10116 pel IOd
of typhOid fevelCARHARTT OVERALLS.
Ml store IS lours COllie ulIll go \\htn
�o I please-nUl or lIot IlS )011 choose
Cnn t the III IllS he 111 r.nged on
the S & S so thllt peaI'I cnn get
"The Old Rehable Clothlllg Dealer" Prof J ord the 111 list hos Ie





lhe lepubllCans have deCided to
Mr " 11 HlIlI of fosh IIns 1Il put Ollt no (llIllliclate for congress
tOWI1 thiS \\eAk In NOlombol
